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喜界島志戸桶方言の語彙
中本正智
語彙その１．名詞語彙
（１）身体関係の語彙 方をいう。刈りあげるようなやり方をいう。
ｈａｉｋａｒａｎｉｓｅｇｉともいう。
waidampatsI（二つ分けにした髪）割り
断髪という表現。
matsud5i（つむじ）
t7amatsud5iX（二つ巻き）
pagiX（禿げ頭）pagaXともいう。ｐは
Ｆに近い。
baikin（しらくも）
?ikki（ふけ）魚のうろこと同じ表現。
noZmisu（脳味噌）
体の部分に関する語彙
頭
hamatJi（頭）
hamatJiOajamjun（頭が痛い）
hamatJiDajutasan（頭が良い）
hamatJisabakjun（頭の髪をとかす）
ｈａｍａｔＪｉｊｕｉ（髪を結う）
hamatJik7iraJi（髪を刈らせく切らせ＞）
tsuburu（頭，頭蓋骨）
hamatJiよりも古い語である。tsuburuが
生きている人の頭を指すのに対し，tsubura
xは「白骨化した頭蓋骨」をいう。
FｊｕＸｒｉｋｉ（ひよめき）
hｏＸｂｌ（脳天・頭）
hamatJiやtsuburuよりも古い表現。
ｈｏＸｂＩＯａｊａｍｊｕｎ（頭が痛い）
？anuwarabInuhoXbInu7ubIsa（あ
の子供の頭が大きい）
hassaDirX（頭髪）
カシラゲ（頭毛）に対応する。「抜け毛」の
ことにもいう。
JiraDI（白髪）maOgurlX（ちぢれ毛）
maOgurlhassaglXともいう。
maruboXd5aZ（坊主頭）
nisegi（二才刈り）若者のしゃれた刈り
顔
tsmra（顔）
ts7urabuni（頬骨）
hataFuX（頬）片頬という表現。
mextJix（額）
ｍ６ＺｔＪｉＸｐｉｒｕｓａｉ（額が広い）
m6XtJiXgabuX（額が前に尖っている子
供）hamatJigabuX（後頭部が尖って
いる子供）ｇａｂｕＸｂｏＸ（額も後頭部も
尖っている男の子）
ｍｅｘｔＪｉｚは，おそらく「前額」の変化形
であろう。
ｍ６ｘｔｊｉｚｇａＪｉｒａ（眉間）
Fid5a（しわ）
Fid5aDajutun（しわが寄っている）
顔面や額の「しわ」の総称。
１
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※「えくぼ」は「無回答」。
Fumlhami（こめかみ）
?aniFukkaX（おたふく）
？aniは魚の鯛（えら）のこと。FukkaX
は「ふくれているもの」を表わす。
ｔｓ?uraFukkwaXは顔面がふくれている者
を表わす。
FunatoXmaki（頬かむり）
FunatoXは「船頭」のこと。
ｓａｇａｉｍｌＸ（たれ目）
mIttjoX（盲）古い言い方にmikkaXが
ある。mittJoXは卑語に用いる。
torahoXmu（トラホーム）
ｔｕｉｍｌＸ（鳥目）
※「やぶにらみ」は無回答。
tJ7ikaml（近眼）
tuXmi（老眼）
※「片目」は無回答。
ｍＩＸｂｕＸ（ものもらい）
mIXbuXDa7id5itui（ものもらいが出ている）
nada（涙）
nadaOaFuburiti（涙がこぼれて）
mljani（目やに）
ｍＩｔｔａｓｕｉ（まばたきをする）「目打ち」と
いう表現はない。
mIXOatJabitJabi（目をパチパチする）
ｍｌｍｅｘ（めまい）
ｍＩｍｅＸｓｕｉ（めまいする）
mlkkaXkuX（めかくし）
mIntJirax（目に入ったごみ）
この語は「目十の＋塵」という表現で，これ
に指小辞のａが付いたものであろう。沖
繩のミンチューナーも同語源であろう。
目
maju9I（眉）眉毛のことにもいう。
本来はmifmanjuという。ｍａｊｕはほと
んど使わない。
ｍ１ｔｔａ（まつげ）
mlttanunaOasa（まつげが長い）
ｍＩｘ（目）
ｍ１ｎｔａｍａ（目の玉）ともいう。
ｋｕｒｕｍ１ｎｔａｍａ（黒目）
ninnjoOkaX（瞳。人形の写るところ）
？uFum1ntama（大きい目）
？inamIx（細い目）
mIXFukkitui（目がふくれている）
mImbutjiX（目の縁）
※「目尻」は無回答。
mIssaXmlX（目の縁が赤くなる眼病）
majuOI（眉）眉毛のことにもいう。
本来はmImanjuまたはmlmbujiという。
mItta（まぶた）目蓋という表現。
ｍｉｔｔａｓｕｉ（まぶたをこする）眠気がして
まぶたをこすること。
mikkjasasa（まぶしい）
古い言い方にｍｉＯｋａｗａＸ（目の皮）がある。
ｔ?IzmittJax（－重まぶた）
t7axmittJax（二重まぶた）
鼻
pana（鼻）
ｐａｎａＤａｔａＸｓａｎ（鼻が高い）
panaOatsImatI（鼻がつまって）
ｐａｎａｋ?uttsun（鼻をほじくる）
JiJibana（低い鼻）
panansakiX（鼻の先）
panaOganaZ（鼻の穴）panaOgamaともい
う。穴一般はｇａｎａまたはｇａｍａという。「節
穴」も同じ。「蟹の穴」はganiDgamaXという。
２
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panaDganaXnu？ublsai（鼻の穴が大きい）
pananxlX（鼻の毛）
ｐａｎａｎｘ１ｍｕｎａＯａｓａｊａＸ（鼻の毛が長い）。｡▼
pananxIZnugjun（鼻の毛を抜く）
pananJiru（鼻水）
panadai（鼻たれ）
panatJiX（鼻血）
panatJiXDa？id5ijui（鼻血が出る）
pananussuX（鼻くそ）
pananussuXturi（鼻くそを取れ）
had5a（におい）
jukahad5a（良いにおい）
sasanhad5a（悪いにおい）
nＩｘｋｉ（いびき）
ｐｉｎｉ（觜）ｐ音は，Ｆに近い。
ｐａｎａｐｉｎｉ（上髭）
７uｔｕ９ｅＺｐｉｎｉ（下觜）ｓａｍｐｉｎｉＸ
（下の觜）ともいう。
sampiniXnubasun（下篝をのばす）
jｕＸｓａＸ（唖）
Ｊｕ△ｓａ△ｎａｊｕｉ（唖になる）●▼▽
?injani（ど１Ｍ）
７ｉｎｊａｎｉｔｓ７ｕｋｋｊａＸｓｕｎ（どもりになる）
subaseX（兎唇）
ts7ubb6X（唾）
ts7ubbeX７id5asun（唾を吐く）
judai（よだれ）
judaitaratJi（よだれをたらして）
judaipatJi（よだれを吐いて）
judaiX（よだれをたらしている者）
tａｎ（痕）
subａ（舌）
ｓｕｂａｋ?ｕＸｔｉ（舌をかむ）
Pax（歯）
ｐａＺＯａｊａｍｊｕｎ（歯が痛い）
ｐａＺｎｕｋａｋＩｔＩ（歯が欠けて）
「歯」のことをpanitaともいう。
panitanuts7usajaX（歯が強い）
鋸や包丁の「刃」にもいう。
ｎｕｋｕ（鋸）nukumpaX（鋸の刃）
ｐｏＸｔＪＵＸ（包丁）ｐｏＸｔＪｕｍｐａＸ（包丁
の刃）
ｍｅｍｐａＸ（前歯）
？ukumpaX（奥歯）
Ｍｂａ（犬歯）「牙」も同じ。
？aＸｄ５ｅＺｂａＸ（八重歯）
paX7id5iX（出っ歯）
muJiba（虫歯）
pad5iJi（歯茎）
耳
ｍｉｍｉ（耳）
ｍｉｍｉｋ?uttsun（耳をほじくる）
ｍｉｍｉＯａｊａｍｊｕｎ（耳が痛い）
nubusiMmimiOajamjun（のぼせて耳
がいたい）
ｍｉｍｉＯａｔｕＸｓａｎ（耳が遠い）
miminussu（耳くそ）
miminussuturi（耳くそを取れ）
mind5ariX（耳だれ）
mintabu（耳たぶ）
k7udd5aX （つんぼ）
ｐ
ＷｕｔＪｉ（口）
k7utJibiru（唇）
wIDk?utJibiru（上唇）
sa9k?utJibiru（下唇）
subａ（舌）
subansaki（舌先）
３
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ｐａ△nussuX（歯くそ）
？ｉｋｉ（息）
７ｉｋｉｓｕｉ（息をする）
ｋｕｉ（声）
ｋｕｉ？id5asun（声を出す）
kuikikaJi（よろしく言って下さい）
「声を聞かせ」という表現。
？UFUgUi（大声）
７uFugui？agitI（大声をあげて）
panagui（鼻声）
mIsukaXmunuX（無口の人，あまりしゃべ
らない人）
Jibuki（口笛）
JibukiFukjun（口笛を吹<）
ｐａｔｕ（指笛）
patuFukjun（指笛を吹<）
※「葉笛・草笛」は無回答。
７akubi（あくび）
？akubisui（あくびをする）
Ｊｉｋｉ（咳）
？ikindijui（咳をする）
沖繩でいうサックイはない。
ｇ６ｘｇｅ（げっぷ）
ｇｉｊＸｇ６ｓｕｎ（げっぷをする）
？ussu（陰口）
７ussu？jun（陰口をいう）
？ussubakkai？iｊｕｉｊａＸ（陰口ばかり言
っているね）
首
k7ubi（首）
k7ubinaDaX（首長のもの）
k7ubina9asai（首が長い）
k7ubiOamaXran（首が回らない）
ｋ?ubinsud5i（首筋）
※「うなじ」は無回答。
k?unuk7uX（後頭部）
nubIX（喉）
ｎｕｂＩＸｎｕｋａｗａｔＪｉ（喉が乾いて）
nubIX（喉骨）
hamiOkaX（口蓋垂，喉彦）
ｎｕｂＩＸｎｕｋ７ｕｄａ（食道）
?innubI（喉の病気）物を飲むときに喉が
痛い。
肩
hatａ（肩）
ｈａｔａｎｕｋｏＸｔＩ（肩が凝って）
pｉｋｉ（けんびき）
pirabunIX（かいがら骨）
手
tIx（手）
tInwataX（手の平）
tI9k7ubi（手首）
tId5a（手首が曲がらなくていたい病気）
guteX（腕）「五体」のこと。
？udI（下縛）
guteZ（上脾）
pid5i（肘）
tIkkoX（こぶし）最近はkubuJiともいう。
tIkkoXts7ukjun（こぶしを突く）
jubi（指）
jubinubaJi（指をのばせ）
顎
７agu（顎）
７aguDapaddltI（顎がはずれて）
「顎」は？ad5imaXともいう。
?utuOeZ（おとがい）
ｓｓａｎ？utuOeX（下顎）
４
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tJ?iZ（乳）「乳房」にもいう。
ｔＪ７ｉＸｎｕｍａＪｉ（乳を飲ます）
tmi9kubiX（乳首）
※「みずおち」は無回答。
wata（腹）
watanujadi（腹が痛い）
ｗａｔａｊａｍｉ（腹痛）
watanupitJi（腹が減る）
watannumiX（腹いっぱい）
naXwataX（五分ほど食った腹）満腹にな
っていない腹。
ｐＵＳＵ（膳）ｐはＦに近い。
ｐｕｓｕｔｓ７ｕｇｉ（膳を切る）出産時に新生児
の繭を「切る」ことを「継ぐ」という。忌
詞の一種。
ｐｕｓｕｎｗｕＸ（膳の緒）
?id5ibusu（出願）
Fuji（背中）「こし」に対応する語である
が,意味領域が広く，背中全体を表現する。
FujimpUniZ（背中骨）
nagani（かいがら骨の下あたりの背中）
FUJik?udzuZ（せむし）背中の曲った者。
gamaku（胸囲のあたりをいう）
沖繩のガマクは｢腰」を指すが,志戸桶では「胸
囲のあたり」を指す語となっている。志戸桶で
は「腰」をjukubara（横腹）で表現している。
?atteXbuni（坐骨）
mainuxIX（陰毛）
k７ｉｎｔａｍａ（睾丸）
sao（陰茎）
ｍａｒａ（睾丸と陰茎の総称）
ｍａｎｊｕＸ（陰門）
湾集落ではｃｉｘという。
「性交する」はｐｉｘｓｕｉとも，
ｍａｎｎｊｏＸｓｕｉとも，
ｊｕｂｉｍａｇＩｒｉ（指を曲げろ）
tlmpanaZ（指先）
tifmmatax（指と指の間）
※「指の根元」は無回答。
７ujajubi（親指）
ts7ussaJi（人差指）ｔｓ?usaJiXともいう。
ｎａＺｊｕｂｉ（中指）
※「薬指」は特に名称がない。
kojubi（小指）
※「指紋」は無回答。
ｔｓ７ｕｍＹ（爪）
ts7umlOapaOarItI（爪がはがれて）
ｔｓ７ｕｍｆｋ７ｉｒｉ（爪を切る）
tints7uml（手の爪）
pjants7umI（足の爪）
ts7umabarami（爪の中が膿むこと）
はらみ「爪孕」とし、う表現。
ts7umlnuplndu（爪の垢）
体の垢はpI9duともpfOguともいう。
pidajiX（左きき）
胴
duX（体）体全体をあらわす。
７abara（胴）「あばらぼね」からの発達で
あろう。
ｗａｋｉ（脇）
ｗａｋｉｓｓａｓａ（脇がくさい）
wakibara（脇腹）jukubaraともいう。
jukubaranujadi（脇腹が痛くて）
wakussaXpiniX（脇毛）「脇下毛」という
表現。
ｍuni（胸）
muninujadi（胸が痛くて）
?abarabuni（肋骨）
muninCiZ（胸毛）
５
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ｋ?udzara（膝小僧）
ｓuni（脛）
pjantaiX（こむら）
pjaOk7ubi（足首）
７amamaX（腺）内側にも外側にもいう。
pja9kawaX（足の甲）
pjanwataX（足の裏）
?aduJi（踵）
※「±ふまず」は無回答。
pja9kataX（足跡）
ｇａｎｉＺｓｕｉともいう。
ｍａｉ（尻）
maibuni（尾砥骨）尻の真中の骨。その両側
の骨は？atteXbuniXという。
内臓
ｗａｔａ（内臓全体の称）
魚の内臓全体にもいう。
ｍａｍＩ（心臓）
?iｘ（胃袋）
sanadawata（小腸）
?UFuwata（腸）
k7imu（肝臓）「心」の意にもさかんに用い
られる。
ｋ?iｍｕｓｓａｒｉ（怒ること）「肝が腐る」と
いう表現。
k7imuttJ7aX（短気の人）「肝が切れる者」
という表現。
ｋ７ｉｍｕｋｊｏｒａｓａ（心がきれいな人）
k7imu9urusa（かわいそうである）
「肝が苦しい」という表現で，本来は表現
者の心の状態をあらわしていたものが，表
現対象の様子を表わすように発達している。
mａｍｉ（腎臓）
７oＸｄａｎ（黄胆）
Fuku（肺臓）
体の全体に関する語彙
piOgu（垢）pInduともいう。
pIOgu7utuJi（垢を落とす）
「鍋のすす」はnablpID9uという。
pIndu（汚れ）
k7innupifndu？utuJi（着物の汚れを落と
す）
着物などの「汚れ」にはpInduといい，
pIDguとは言わない。
?aJi（汗）
７aJiparatJi（汗を流して）
？ajipatJi（汗をかいて）
?aJibu（あせも）
kappaX（あばた）
JirumiX（あぶらみ）
ｋａｗａｍｉ（あぶらみ）脂のついている白い
肉。「皮身」であろう。
nutJi（命）
k7ubbIX（疵）
padzuki（いれずみ）
?uｍｉ（膿）
７ｕｍｉ？id5aJi（膿を出す）
kasabuX（かさぶた）
脚
PｊａＺ（脚・足）
ｐｊａｎｕｎｅＸｎｊｕｎ（足が悪くてひきずる）
matａ（股）
ｔ７ａｍａｔａｘ（二股）ｔ?amataxjidax
（二股の枝）
mｕｍｕ（腿）
ts?ubuJi（膝）
６
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kasabuXturi（かさぶたをはがす）
kasaX（できもの）一面にできたもの。
had5i（風邪）
had5iFitJan（風邪をひいた）
katappjaXtubi（片足とび）
duX（体）karadaともいう。
karadakujatjaX（体をこわした）
ｄｕＸ９ｕｗａｉｎｕｗａｓｓａｎ（体の具合が悪い）
kａｗａ（皮）
ｋａｗａｓｕｉＦａｄ５ａ（皮をすりむいた）
ts?uOeX（関節）
ts7u9eZnupaddutJan（関節をはずした）
k?idzu（傷）
k7idzuOanoXtan（傷が治った）
ｋ?idzuk7Itan（傷をつけた）
jatJuX（灸）
jatJuXjakjun（炎をすえる）「炎を焼く」
という表現。
?axJiJix（筋肉質の肉）人間の筋肉質につ
いて言う。動物の食用の肉は？ａＸｍｉとい
う。
guwai（具合）
guwainuwassa（具合が悪い）
k?usui（薬）
ｋ?usuiWIroX（薬を付けよう）
ｋｍｓｕｉｎｕｍｏＸ（薬を飲もう）
m1mussui（目薬），hYXnussui7irIro□●▼
Z（目薬を入れよう）
ssu（糞・大便）
ｓｓｕｍａｊｕｎ（糞をする）
ts?uikkIjun（けいれんをおこす，ひきつけ
をおこす）
tmisud5i（血管）
？oXsud5i（青筋）
ｋ?ubisud5i（首筋，血管のこと）
k7udaJi（下痢）
harak7udaJi（腹下し）
Jｉｎｉ（こぶ）
頭をぶつけて出来るものにもＪｉｎｉという。
?utsukkjaXjun（腰を前にまげてかがむ）
sumaiX（尻を地面につけないで膝だけを折
って坐る）
Jibai（小便）
Ｊｉｂａｉｓｕｎ（小便する）
sud5i（筋）
guteXsud5i（腕の筋肉）
guteXsud5inuts7usajaX（腕の筋肉が
強い，相撲の手が強い）
samad5ikiX（正座）
ｓａｍａｄ５ｉｋｉＸｓｕｉ（正座する）
?aｄ５ａｘｊｉｘ（あぐら）男性の坐り方。
７aｄ５ａＺｊｉＸｓｕｉ（あぐらをかく）
wｕｎａｎｊｉＸ（女坐り）女性の坐り方。
両足を一方の方向に流すような坐り方。
ｗｕｎａｎｊｉＸｓｕｉ（女坐りをする）
ts?uttatJijiX（膝をたてた坐り方）
ｔｓ７ｕｔｔａｔＪｉｊｉＸｓｕｉ（膝をたてた坐り方
をする）
tex（丈）
ｔ５ＸｄａＸｓａ（丈高さ）
ｔ６ＸＤａｎｕｄｌｊａＸ（丈がのびたね）
mａｍＩ（たこ）手足にできる豆状のかたくもり
あがったもの。
ｔｌｍｍａｍＩ（手にできるたこ）
ｋ７ｕｔｓｕｍａｍＩ（靴ずれでできたたこ）
tannjasa（たむし）
tｍｉｘ（血）
ｔＪ７ｉＸＤａ？id5ijun（血が出る）
tmikara（力）
tj7ikaraOa？id5itI（力が出て）
７
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ｐｊａＸｔｅＸｔａＸ（爪先立ち）
爪先だけで立つ姿勢。
duku（毒）
dukubatJi（毒峰）
dukussui（毒薬）
tunnjupadaX（鳥肌）
ｎｉｋｉｂｉ（にきび）
ｎｉｋｉｂｉｎｕ？id5itI（にきびが出た）
paramjun（妊娠する）
paJikuX（競走）
paJikuXJiroX（競走しよう）
paJiroX（走ろう）
nibutuX（はれもの）大きいはれもの。
ｋ?idzu（小さいできもの）傷にもいう。
jammijx（病気）
ｊａｍｍｉｊｘｎｉｎａｔａｎ（病気になった）
pIx（屍）
ｐＩＸｐｉｊｕｎ（屍をひる）
?ad5a（ほくる）「病」に対応する語。
７oＸｄ５ｉｎ（青あざ）
Funi（骨）
７enJiOuX（蒙古班）
doXmoX（もうろく）
?iｍｉ（夢）
７imimitJan（夢をみる）
?antJu（彼）「あの人」という表現。
７antJuntJaX（彼たち）
taru（誰）目下にも同輩にも目上にも用い
る。
tＪ７ｕ（人）
ｔＪ７ｕＯａ？umoXtjan（人がいらっしゃった）
jiOOa（男）
jiOOaOk?ｗａ（男の子）
wunaOu（女）
wunaOuOk7wa（女の子）
pｏＸｂｅＸ（友たち）「朋輩」か。男性でも女
性でもよい。ｐはＦに近い。
jiOOapoXb5X（男友だち）
ｗｕｎａｍｐｏＸｂ６Ｘ（女友だち）
?uja（親）
jiD9a7uja（男の親）
wunan？uja（女の親）
?ad5aZ（父）新しくはjakklXという。
沖繩のヤッチーは「兄」である。
bax（母）
mammaX（まま母，血のつながりのない母親）
mammaX？ad5aX（血のつながりのない父親）
k７ｗａ（子）
warabl（子供）「童」に対応。
?aX9aX（赤坊）？aXboX（赤坊）ともい
う。
t7aDOaX（ふたご）
?ujamadiX（みなし子）「親迷い」という
表現
hakklOwaX（私生児）「穏れ子」の表現。
ｔｕｍｅＸＯｗａＸともいう。
７UFUttJU（老人）
？itsummanika？uFuttJuninatui（いつ
のまにか老人になる）
（２）人間関係の語彙
ｗaｎ（私）ｗａｎｕともいう。
wanoX（私は）wanni（私に）
ｗａＸｋｊａ（私たち）
dax（君，お前）同輩と目下に対して。
dannax（君たち，お前たち）
naxmi（あなた）目上の方に対して。
ｎａｘｋｊａ（あなたたち）
８
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Jidax（年上）年上の者一般を表わす。
tuJisaX（年下）年下の者一般を表わす。
７atutui（あととり）
maguX（孫）
matamaguX（曾孫）
CimaguX（やしやご）
wud5iX（叔父）
wubaX（叔母）
ｍＹＸｗｕｉ（甥）
ｍｌＸｋｋｗａ（姪）
?ituku（いとこ）
sｕＸｔｕ（しゅうと）
wunansuXtu（しゅうとめ）
jiODasuXtu（しゅうと，男親）
kｕｄ５ｕＸｔｕ（こじゅうと）
ｓｕＸｔｕｗｕｎａｉ（義理の女きょうだい）
ｓｕＸｔｕｊｉＸｒｉ（義理の男きょうだい）
ｓｕＸｔｕｗｕｄ５ｉＸ（義理の叔父）
ｓｕＸｔｕｗｕｂａＸ（義理の叔母）
?ujanjaX（里）「親の家」という表現。
mikjamudui（里帰り）「三日戻り」と
いうことで，結婚してから３日目に里に帰る
こと。
ｗｕｔｕ（夫）
tud5i（妻）
tud5itu（夫婦）
ｊａＸｔａｔＪｉ（女性が夫をもって家をかまえ
ること）「嫁ぐ」意をあらわす。
tud5imurajun（妻をもつ）「妻をもらう」
意を表わす。
jａＺｗａＸｉ（分家する）
wutumadiZ（寡婦）
wutuwuranuX（寡婦）夫を失った女。
tud5imadiX（寡夫）
tud5iwuranuX（寡夫）妻を失った男。
niseX（青年）
meXrabl（１７～８才頃の女の子）「女童」
に対応する。
tuji（年令）
duXnifn（同じ年）
jaz（家）
ｗａＸｊａＸ（私の家）
ｄａＸｊａＸ（君の家）
naXkjanujaZ（あなたたちの家）
jaXnutJu（家族）jaXnind5u（家人数）
ともいう.
※「家庭」は無回答。沖繩のチネーに当る語が
ない。
paroXd5iX（親戚）最近ではJindiX（親
類）を用いる。
?ujaFud5i（先祖）
?ad5iX（祖父）
？ammax（祖母）
沖繩ではアンマーは「母」を表わす。
?uFu？ad5iX（曾祖父）
?UFU？ammaX（曾祖母）
kjoXdeX（兄弟）
k7IOkaX（兄）最近はｎｉＺｓａｎという。
?uttux（弟）男女を問わず，年下の者をい
う。
baOkaX（姉）
nabIbaOkaX（ナベ姉さん）
tJijobaOkaX（千代姉さん）
wunaOkjoXdeX（女きょうだい）wunaiと
もいう。これは男きょうだいから呼ぶ女きょ
うだいを表わす。
ｊｉＤＤａｋｊｏＸｄｅＺ（男きょうだい）ｊｉＸｒｉ
ともいう。これは女きょうだいからみてその
男きょうだいを呼ぶ語。
matab6x（末子）男女を問わない。
９
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duttjuimun（独り者）
hataJiX（片方）不揃いのもの。下駄など
にいう。
niOguru（めかけ）「ねんごろ」に対応す
る語。
kaJiXsaX（下男）「加勢をする者」という
表現。
特に「家に住みついて働く人」のことをｊａ‐
ｔｕｉという。
ｍＩｄｅｘ（女中，召使）女`性だけをいう。
一年中その家に住みついて手伝いをした。
k7wamujaX（子守り）
?asani（朝寝）
？asanisun（朝寝する）
?ugurimboX（あばれん坊）
？ugurijun（あばれる）
suXtJikanuX（甘ったれ）忠告しても聞
かない者という表現。
k?utJijudeX（言い争うこと）
ｋ?utJijudeXsui（言い争いをする）
JiJiX（意地悪）ｋ?imussariX（肝腐
れ）ともいう。
nｉＸｂｕｉ（居寝り）
ｎｉＸｂｕｉｓｕｉ（居寝りする）
ｗｕｓｕ（嘘）
ｗｕｓｕ？itJui（嘘を言っている）
wusujumutaX（嘘の話）
？atinarampanaJi（あてにならない話）
ｊａＸ？iｋｊａｊａＸｐｏＺｎａｋｊａＸ（家ではいば
り，外では泣き虫の子，内弁慶）
ｊａｘｎａｋｊａｚ（家で甘えて泣く子）
poX7ikjajaX（外ではしゃぐ子）
７utu（音沙汰）
？utunsatamune△ｒaｎ（音沙汰もない）
Jikki（喧嘩）
喧嘩一般をJikkikataという。
tud5ituJikki（夫婦喧嘩）
７ujakkwanuJikki（親子喧嘩）
ｋｊｏＺｄｅＸＪｉｋｋｉ（兄弟喧嘩）
duJikki（友だち喧嘩）
７axJi（動物のけんか）
７ｕｍａ？aXJi（馬のけんか）
？uJi7aXJi（牛のけんか）
ｊａｇｉｘ７ａＸＪｉ（山羊のけんか）
ｔｕｉＭＪｉ（鶏のけんか）
jukussariX（倹約者）「慾腐れ」という
表現。
niOOjaX（握っている者）ともいう。
ｐｉＸｓａｍｉｆＸ（寒がり）
ｔＩｘｎｉｘ（大事）
ｔＩＸｎｉＸｓｕｉ（大事にする）
nakiFad5iX（泣き虫）
ｎａｍａｘ（怠け者）
niOutu（寝言）
niDutu？itJun（寝言を言っている）
d5ama（夢遊病）
ｄ５ａｍａｓｕｎ（夢遊病のよう|こものにつかれ
て迷い歩く）
nidzama（寝相）
nidzamanuwassa（寝相が悪い）
pinni（昼寝）
dukatti（わがまま，自分勝手）
女,性の名前に「阿人樽」があり，７attJaXと
呼んでいる。
女`性の名前にはnatsu，nabii，？attJaX
などがある。
男性の名前にはturad5uX，？uJid5iroX，
ｈａｎｔａＸｎｉＸなどがある。
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？aigatoZ（ありがとう）目下と同輩に対
して。
ａｉｇａｔｅＸｄｅＸｔａ（ありがとうございまし
た）目上に対して。
FUrunjIru（来い来い）
人間の場合にはｋｕＺ（来い）。
sosso（退け）
Ｍ（右へ曲がれ）
kjudiI左へ曲がれ)
7ｕｍａ（馬）
ｗｕ･ｍａ（牡馬）▼
ｍｌＸｍａＸ（牝馬）ｍｕＩｍａＸともし､う。
？umaOkwaX（仔馬）
ｋｏＺｍｕｉ（こうもり）
sａＸｒｕＺ（猿）
ｍａｊａｘ（猫）
midzuDOaX（ねずみ）
butａ（豚）
沖繩でいうウワーに対応する語はない。
pind5aZ（山羊）最近ではjagiXという。
k?udd5a（鯨）
（３）生物関係の語彙
kldamun（獣）
馬・牛・犬・山羊など家畜も含まれる。
ｗｕｍｕｎ（雄）▼
ｍ,△ｍｕｎ（雌）●｡▽
ｐａｍｍ６Ｘ（食物一今般）「飯米」に対応する
語で，人間や家畜の食物一般をいう。
butamm6X（豚の餌）
Ｍｉｍｍｅｘ（牛の餌）
？uｍａｍｍｅＸ（馬の餌）
habuJi（魚の蒔き餌）
７iｊｕｋ７ｗａｓｕｎ（魚を釣る）
ts7umbjun（交尾する）
plguriX（山羊などさかりがつく）
？iOOaX（犬）
？inuJiJi（猪）喜界島には棲息していない。
？usagi（兎）
7usagiOkawaZ（兎の皮）
？uJi（牛）
７uJiDkawaX（牛の皮）
？uja7uJi（大牛）'
ｗｕｘ？uJi（雄牛摩）
ｍｌＸ？uJi（雌牛）
FUtiX7UJi（種牛，大牛）
？uJiDaX（仔牛）
？uＪｉＯａＸｎｕｗｕｉ（仔牛がいる）
牛・馬に対しての号令
Ｆｕｉ（前進せよ）
ｄｏＸ（止まれ）
?aFiraX（あひる）
tJ?attjaZ（うぐいす）
ｋａｍｕ（鴨）
garasaX（からす）
jindujaX（雀）
taka（鷹）
tui（鳥一般）
k7aneXdui（鶏）「飼い鳥」という表現。
kagami（とさか）
tatjikagami（立っているとさか）
？iJika9ami（石のようなとさか）
tｕｎｎｕｊａＸ（,鳥小屋）
tuinukagu（鳥寵）
tuODa9kwaX（ひよこ）
ｔｕＤＯａＺまたはｐｉｊｏＸともいう。
FuOaX（卵）
FuOaXnatJan（卵を生んだ）
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hasuX（殻）
patuX（鳩）
ｊａｍａｂａｔｕＸ（山鳩）
CuXdujaX（ひょうどり）
majasuku（ふくろう）
maQitji，（目白）
Ｏ
動物の鳴き声
ｇｕＸｇｕＸ（豚）
ｍｏＺ（牛）
cincin（馬）
ｍｅＸｍｅＸ（山羊）
kokkokokko（にわとり）
ｋｕＸｋｕＸ？uＺ（雄のにわとり）
mjaoXmjaoX（猫）
ｋｏｉ（鯉）
sabaju（鯖）
ｓａｂａ（鮫）
tj7in（しろ鯛）
？isud5aX（赤色の魚で小さく，月夜の晩に
よく釣れる）
d5ud5oX（どじょう）
tubijuX（飛魚）
※「なまこ」は無回答。
pakuX（ふぐ）
niXFukuZ（針千本）
FunaX（鮒）
maguro（まぐろ）
medaka（めだか）
tani（虻）
?aｍａｍｒＸ（ごきぶり）
7aｘｎｉＸ（蟻）
７ａＸｎｉＸｎｕｔａｍａｇｕ（蟻の卵）
gattax（いなご）大きい種類をいう。
稲の穂などに付く小さな種類はgattaOkaX
という。
?ud5imuJi（蛆）
kandzumuJi（便所虫）ともいう。
gad5amjaX（蚊）
?issaXtuX（かまきり）
？indzoXmuJi（大きい毛虫）
saJiX（小さい毛虫）
koXrogi（こおろぎ）gattaXともいう。
※「こがれ虫」は無回答。
※「さなぎ」は無回答。
sakuFaXjaX（尺取虫）
jirami（風）
hamatJid5irami（髪の嵐）
k7ind5irami（着物訊）
７asasaX（蝉）
jadunabbjaX（いもり）「とかげ」も同じ。
misukamjaZ（やもり）
ｂｉｋｊａＸ（蛙）
JimitJibunaX（おたまじゃくし）
ｈａｍＩ（亀）
hamInFuX（亀の甲）
mattabaX（黒と赤の混っている蛇）
７oXsunjaX（青大将）
※「まむし」は無回答。
?iju（魚）
patJiZ（いるぶだい）沖繩ではイラブチとい
う。
muruX（むろあじ）
７aju（鮎）
７unanjaZ（鰻）
katsuX（鰹）
seXhoXjaX（かれい）
ｋｉＯｇｊｏ（金魚）
JitsuX（黒鯛）
◎
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papiraZ（蝶）ｐはＦに近い。
７eＸａＸ（とんぼ）
tukunulimaMd5aX（大きいとんぼ）
「徳之島とんぼ」という表現。
？amIFui？eXd5aX（黄色の小さいとんぼ）
「雨降りとんぼ」という表現。
ｎｕｍｉ（蚤）
ｐｅｘ（蝿）
ｐ５ＸＯａｂｉｔｔａｉｗｕｉ（蝿がたくさんいる）
patJi（蜂）
ts7uburubatJi（熊蜂）
gajabatJi（小さい蜂）
mitjabatJi（壁などに巣を作る種類の蜂）
ｍｕＪｉ（虫）総称。
ｔｓ?unnjaXnjuX（かたつむり）
ｇａｎｉ（蟹）
gasaX（海蟹の一種）
７oXgantJaX（海蟹の一種）
muk6Xgani（波打際に棲息し，食用になる）
pamaganiX（浜蟹）
mIdzugani（川に棲息している蟹で，足に
毛がある。
jirantujaXganiX（畑の畦などに棲息して
いる蟹で，体は黒色，足は黄色，大型である）
蛇の鱗の中にいる虫を取って食べるといわれ
る。「蚤を取る蟹」という表現は，そこから
きている。
mampikjaX（蜘蛛）「まゆを引く」という
表現。
tanix（だに）
※「なめくじ」は無回答。以前には棲息してい
なかったが，最近入ってきた。
ｍｉｍｉｄ５ａｘ（みみず）
mukad5i（百足）
kajaX（貝）
７innjumigajaX（あわび）
kajaDkwaX（あさり）
※「はまぐり」は無回答。
７ika（いか）
gasqtaX（うに）
？ｉｂｉ（海老）
７axd5ajax（車えび）
seXtaX（川えび）
gaki（かき）
kurage（くらげ）
tox（たこ）
madoZ（真蛸）黒みが力
sugaiX（小蛸）手が長く
tａｍｍｊａＸ（たにし）
７amamaX（やどかり）
?aXdzoXjaX（しゃこがい）
黒 かって手が短かい。
，小さい種類。
dzuX（尾）
７umand5uX（馬の尻尾）
PjaX（足）
wataZ（腸）
pani（羽）翼にもいう。
?ikki（鱗）
?ａｎｊｉ（えら，鰐）
hoX（甲羅）ＦｕＸともいう。
kaminuFuX（亀の甲羅）
ganinFuZ（蟹の甲羅）
k7iba（牙）
butaDk?ｉｂａ（豚の牙）
ｔｓ７ｕｍｌ（爪）
ｋａｗａ（皮）
xIx（毛）
ssu（糞）
ｓｓｕｍａｊｕｎ（糞をする）
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人間および生物の擬態語
「うろうろ」など，動作を表現する語。
人間はｍａｎｊａｍａｎｊａ
ｔｈｕ９ａｍａｎｊａｍａｎｊａｓｕｉ
（人がうろうろしている）
牛・馬はmatjamatJa
猫・犬はｍａｊａｍａｊａ
ｍａｊａＸＯａｍａｊａｍａｊａｓｕｉ
猫がうろうろしている
7ｉＤＤａＸＯａｍａｊａｍａｊａｓｕｉ
（犬がうろうろしている）
魚はmantJamantJa
虫は？unja？unja
蛇は？unja？unja
蝿はｂｕＸｂｕＺ
xImmutu（木の根）
ssa（草）
ssabara（草原）
JitsunasaZ（狂い咲き）「節無し」という
表現。
saJigI（挿し木）
Jin（芯）
ｘ１ＸｎｕＪｉｎ（木の芯）
tanI（種）
tanImakjun（種を蒔く）
tanimun（種もの）
mumidani（もみ種）
kukummiZ（つぼみ）ｋ?ukummiともいう。
o
ts?uru（蔓）
nｉｘｎｉｘ（とげ）ばらや阿且などのとげ。
魚のとげはpunizといい，板などのささく
れはｓａｘｍＩという。
ｘＩｍｍｕｔｕ（根っこ）
pana（花）
pananusuxriti（花がしおれて）
ｂｕＪｉ（節）節一般をいう。
dembuJiX（竹の節）
ｘｌＸｎｕｂｕＪｉ（木の節）
ｐｕｘ（穂）
？inimpuX（稲の穂）
７inimpunukukudun（稲の穂がふくらん
でいる）
dzuJikjanupuX（すすきの穂）
ｗａｋａｍＩ（若芽）
（４）植物関係の語彙
Jimunai（うらなり）
juda（枝）
xInjudaX（木の枝）
kａｗａ（皮）
xIUkawaX（木の皮）
xlnnaiX（果実）
xIx（木）
ｘｌｍｐａｘ（落葉）
ｈａＪｉｚｂａｘ（木の葉）よもぎ餅などを
包む葉にもいう。
judasaki（梢，枝の先）
xImpana（梢，木のてつぺん）
taZpana（梢，木のてつぺん）「高
い頂」という表現。
suraX（さとうきびの先の青い部分）
木の一般の「梢」の意では用いない。
haDIssax（木陰）「陰下」という表現。
wux（麻）
k7udaz（あずき）
７aｗａ（粟）
?anik7intax（小さい種類のいちご）
「蟻のきんたま」が語源であるという。
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語はない。
muJi9aX（蚕）
guboX（ごぼう）
kubu（昆布）
konnjaku（こんにゃく）
sakaki（榊）
Sakura（桜）
※「笹」は無回答。
ｗuni（さとうきび）
saboten（さぼてん）
※「さるすべり」は無回答。
７uru?iJi（珊瑚礁）
garusaZ（軽石）
ｓｕｒｕ（椋梠）
sasandaZ（芝生）
sasandaXhai（芝生をかる）
soxDax（しょうが）
ｓｕｉｋｗａ（西瓜）
suOiOlX（杉の木）
dzuJikjax（すすき）
dzuJikjampanaz（すすきの花）
８月初旬の先祖祭りで，墓参りなどをするが，
そのときのJibasaJixに使う。
suttaZ（蘇鉄）
suttanunaiZ（蘇鉄の赤い実）
deXkuniX（大根）
ｔｏＺＦｕｍａｍＩＸ（大豆）
ｄｅｘ（竹）
dexnukkwa（竹の子）
ｔａｍａｎｉｇｉ（玉ねぎ）
ｔＪａｘ（茶）
tsubaki（椿）
tsubakijuZ（椿の油）
ＦＵＳＵ（とうがらし）
ｔｏＺｇｗａ（とうがん）
？uJiDk7intax（大きい種類のいちご）
「牛のきんたま」が語源であるという。
？iｎｉ（稲）
？inimpuX（稲の穂）
？iｎｉｈａｉ（稲を刈る）
FansuX（さつまいも）
Fansunkawaz（さつまいもの皮）
つ．
、FansuZni?aＸｊｉＸ（さつまし､しを練ったご
はん）
FansuXJimiJiX（さつまいもに砂糖やね
ぎなどを入れたもの）
FansuOkux（さつまいもの澱粉）
沖繩ではンムクジといい，「葛粉」の「く
ず」と関係があろう。
ｓａｔｕ７ｉｍｕ（里芋）
d5a9a7imu（じゃがいも）
ｊａｍａ７ｉｍｕ（山芋）
※「いんげん豆」は無回答。
Ｍｉ?uｉ（きゅうり）
ｎｊａＸｇｕｉ（苦瓜）
gIndax（えんどう豆）
gad5imaru（がじゆまる）
p7amakaJiDIx（沖繩のウスクに当る木）
ガジュマルに似ているが，葉が細長く，大き
い。
ｋａｋｉ（柿）
Jibugaki（渋柿）
hoXbI（かび）
hoxblnumIxtui（かびが生えている）
toppjoX（かぼちゃ）
ｇａｊａ（茅）
kaDDaja（真茅）
ｍｉｍｍｏＸｊａＺ（木くらげ）
nabax（きのこ）食用にはならない。
ｋ?waOYX（桑）沖繩のナンデーシーに当る
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toXkibi（とうもろこし）
toxmikinjax（こうりやん）
tomato（とまと）
nax（菜）
nasubi（茄子）
bira（にら）
nixgin（にんじん）nixd5inともいう。
ｐ１ｒｕ（にんにく）
nｉｇｉ（ねぎ）
tamani9i（玉ねぎ）
nixbuiOIx（ねむの木）
nui（のり）
sunui（すのり）
baJoZ（芭蕉）
basaZnunu（芭蕉布）
basaXDin（芭蕉着物）
basannaix（バナナ）ｂａｓａｍｍｉｚともい
う。
manjirox（ばんざくろ，ばんじろう）
naidzakuroXともいう。
pappajax（パパイヤ）
barampax（されん花）
pIz（ひえ）田圃に生える雑草。
Cinoki（ひのき）
nibuZ（ひょうたん）
?asagao（朝顔）
bｉｗａ（びわ）
Fuki（ふき）
bussoZ（仏桑華）
nabarajoX（へちま）最近では？itu？u‐
ｊａｘという。
※「槙」は無回答。
matsu（松）
matsumpaX（松葉）
matsunnai（まっかさ）
matsunjani（松の脂）
ｍａｍＩ（豆）
k7uniFaY（みかん）
Ｊｉｘｋｕｘ（島みかん）
Ｆｉｘｔｕｚ（島みかん）ｊｉＺｋ
ｔｏｘｋｕｘ（九年母）
ｍｊｏｘｇａ（みょうが）
ｍuni（麦）
muX（藻）
ｍｕｍｕ（桃）
jasex（野菜）
janagi（柳）
junnju（百合）
junnjuFana（百合の花）
FUtSU（よ(〕ぎ）
dzakkjoZ（らっきょう）
dzlmamI（落花生）
ｗａｋａｍｅ（わかめ）
ｗａｔａ（綿）
warabi（わらび）
JiZkuXより少し大きい。
（５）自然関係の語彙
？arex（あれ）
７aｍａ（あそこ，あちら）
FureX（これ）
Ｆｕｍａ（ここ，こちら）
？ureX（それ）
？uｍａ（そこ，そちら）
d5arez（どれ）
ｄ５ａｘ（どこ，どちら）
ｄ５ａＺｋａｉ７ｉｄ５ａｋａｗａｋａｒａｎ
たかわからない）
ｍ６Ｘｍｕｋｉ（前向き）
Fujimuki（後向き）
（どこへ行っ
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寄るな）
FataK（側）
ｊａｍａｎＦａｔａｘ（山の側）
m6z（人のもと）
７antJumm6Xkai7itJun（あの人のもとへ
嫁ぐ）
７agari（東）
k7utjikad5i（東風，東南風）
niJi（西）イリーに当る語はない。
niJikad5i（西風）
niJi（北）
niJikad5i（北風）
PeZ（南）
peOkad5i（南風）
makkad5i（つむじ風）
teXFuX（台風）
７uJikad5i（追い風）「押し風」という表
現。
７iru（色）
７ax7irux（赤色）
？oｘ？iruX（青色）「緑色」にもいう。
ｋ?iＺｒｕＸ（黄色）
Jim（白）Ｊｉｒｕ？irux（白色）
ｋ７ｕｒｕｘ（黒）ｋ７ｕｒｕ？iruz（黒色）
Ｍ（藍色）
had5a（匂い）
ssasa（くさい）
plssasa（展のくささ）
kugarihad5ax（着物・布などの焼けるに
おい）
７uｍｕｒｉｈａｄ５ａ（むれるようなにおい）
tekkaihad5aX（ごはんのこげたにおい）
「おこげ」のことはtekkajaxという。
７amamukatun（あちらを向いている）
７agariXmukatun（東を向いている）
tatl（縦）
juku（横）
maxjuku（真横）
subax（傍）
ｓｕｂａＺｎｉｗｕｉ（傍にいる）
pirumatox（平坦）
ｐｉｒａ（坂）
ｍｉｇｉ（右）
ｍｉｇｉｇａｗａ（右側）
pidai（左）
pidaigawa（左側）
ｗＵｉ（上）
Ｓａｘ（下）
mid5ugaJira（川上）
mid5unJirix（川下）
mannax（真中）
sakasama（逆さ）
sakadatJi（逆立ち）
panaX（頂）
jamampanaX（山頂）
ｘ１ｍｐａｎａｘ（木の頂）
jampiraX（家の頂）「家の平」のこと。
surａは「さとうきびの先」だけに限られ
ている。
ｓａｋｉ（先）
hoztJuxnsakiX（包丁の先）
ｍｉｊｘ（前）
ｊａＺｎｕｍ６Ｘ（家の前）
Ｆｕｊｉ（後）
ｄｕｎｄｏＸｒｕ（自分のところ）
tJ7undoXru（他人のところ）
subaX（側）
７antJusubaXkaijuruna（あの人の側へ t7anaz（間）
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７az9ai（あかり）
7agi（陸）「陸」のほ，海辺の浅いところ
にもいう。最近は使わなくなり，かわりに
７uka（陸）を使うようになった。
７asasandox（浅いところ）
ｋ?wasandoX（深いところ）
jａｍａ（山）
jamanhada（山の肌。尾根）
ｊａｍａｎｕｐｉｔＪａＺｓａｉ（山が低い）
？uka（丘）
jamant7anax（谷）「山の二中」という表現。
※＝｢険しい山」は無回答。
？abuji（畦）
７addaniX（畦の根のところ）
？addaniZJikjun（畦の根の草を根元か
ら切り取ること）
ｔａｎ？abujiX（田の畦）
paten？abuJix（畑の畦）
ganax（穴）小さい穴
ｇａｍａ（穴・洞窟）大きい穴
m1gamax（節穴）
ｍｕｊａ（洞窟）志戸桶の村はずれにある。昔
は，風葬の場所であった。洗骨も行なわれた。
戦時中は防空壕になった。
７aｍＩ（雨）
？aｍｌＯａＦｕｔｕｘｉ（雨が降っている）
d5abui（夕立，にわか雨）時々，サーッ
と降る雨。
ｎａｇａｍｉ（梅雨）「長期」という表現。
nagamInu？ittJan（梅雨に入った）
ｎａ９ａｍｉｎｕ？aOatan（梅雨が上った）
７amadani（雨だれ）
７amadanimidzu（雨だれ水J
7uzmldzu（大水）
？arIbatex（荒畑）
?arId5ix（荒地）
sunammIx（砂地）
７iｋｉ（池）
？iJi（石）
ｍ６ｘＪｉ（陸にある固い石。表面がなめらか）
toxkuxJix（九年母石）珊瑚岩の一種。
平板であるが表面がぎざぎざになっていて，
昔はこれでさつまいもをすりおろして澱粉を
とった。
九年母はｔｏｘｋｏｘという。
habu?iji（畑の中などにある黄味がかっ
た固い石）
garusax（軽石）鍋すすを落とすのに用
いた。
沖繩で産する「栗石」はない。
?uｍｉ（海）
ｎｕｘｄｕｍａｉ（海中で湾形になっているとこ
ろ）
７uFudumai（志戸桶の前の湾）「大泊」と
いう表現。
meXdumai（佐手久の下の湾）
７ukinjaxdumai（志戸桶の東方にある湾。
現在はキャンプ場になっている）
sudandumai（志戸桶ＪｉＸと小野津？lmu‐
ｔｓｕとの中間にある湾）
maxinami（しけの時の大波。２．３回寄せ
てくる。こわい波である）
bitana9i（大凪ぎ）
７uｋｉｎａｍｉ（沖の方の荒い波）
ｐｌｎａｍｉ（浅瀬に打ち寄せる波）
７uｘｎａｍｉ（大波）
ｐｉｘｓｕ（干潮）
mitJisu（満潮）
?uki（沖）
suni（浅瀬）
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tumai（湾）
Fumui（海の中でくぼみになっているところ）
Jiz（暗礁）
ｍ６Ｘ（表）Ｆｕｊｉ（裏）
７utu（音）
？utJi7akibat6X（開墾地）
７aribatex（草ぼうぼうの畑）
ｈａＯＹ（陰）人影にもいう。
haOYssaX（木陰）
dakka（形，かっこう）
dakkajutasa（形が美しい）
ｈａｍｍｅｘ（雷）
hammeZOagaragarasun（雷がごろご
ろする）
hammeX0a7UtitantiXDa（雷が落ちたそ
うです）
midzuX（川）流れるような大きな川はない。
川といえばwulDaZがあるだけである。
mIdzuOanaDaritui（川が流れている）
７udoxmidzuz（大川）
midzutamaiX（水たまり）
mIdzu？id5iX（水が出る）
mid5uxnubujun（川をのぼる）
mid5uZ？urijun（川をくだる）
※「泉・滝」は無回答。
ｋａｎｉ（金）
kugani（黄金）
JiruganiX（銀）
？akagani（銅）
tetsu（鉄）
ｋ７ｕｍｕ（雲）
ｍｕｊａ（霧）「もや」に対応。
JirumujaZ（白がすみ）
xlbuJi（煙）
xibuJiDa？id5ijun（煙が出る）
pana（崎）
？utundaZbanaX（崎の名）
takkjampanax（崎の名，志戸桶の近くに
ある）
ｓａｋｉ（崎）
tubbjudzaki（トンビ崎）
７usumIdzuX（潮水）
d5iJin（地震）
ｄ５ｉＪｉｎＯａｔｍａ（地震が来た）
地震のときにはtoXtogaraJi（尊加那志）
と唱える。
ナイに対応する語は用いない。
Jimａ（島）島のほか，集落・故郷の意があ
る。
ｔｓ７ｕｎｊｉｍａｔｔｓ?ｕ（余所の島の人，他部
落の人）
※「すがた」は無回答。
sunａ（砂）
ｓｕｎａｔｕｎｎａｊｏｘ（砂を取るなよ）
Jirudzunax（白砂）
ｓｕｋｕ（底）
sukunuFirusajaz（底が広いね）
ｔａｚ（田）
ｔａｘｎｕ７ｕｓｓａｊｏｘ（田が多いね）
田圃はｔｓ７ｕｔａｘ（－田）ｔ?atax（二田）
mitaX（三田）ｊｕｔａＸ（四田）のよう
に数える。
「たぶくろ」のような複数を表わす語はない。
ｔｌｄａ（太陽）
tIdaOa？aOajun（太陽があがる）
tIdaDa？atIjun（太陽が落ちる）
tIdaDa7ijun（太陽が入る）
？asatIda（朝日）
t6ZFUX（台風）多くは北東から来る。
hexji（かえし）多くは南から来る。
●
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marutamax（玉）
ts?ubu（粒）
？uZts7ubuX（大粒）
？inaXts?ubuX（小粒）
d5ida（地面）
tattJagaiz（高い所,盛りあがったところ）
pikkumjaX（低い所）
mitJa（士）
？axmitJax（赤士）
ｋ?urumitJaX（黒土）
mitJandaguz（士のかたまり）
mitjax（粘土）
ｄｕｒｕ（泥）
tIn（天）
pix（日）
ｋｊｕｘｎｕｐｉｘｊａｎａ９ａｓａ（今日の日は長
い）
tsmki（月）
mikadzuki（三日月）
naDkadzuki（七日月）
d5uZgojadzuki（十五夜月）
Fasukadzuki（二十日月）
Fuji（星）
tugajax（尖ったもの）
kadu（角）
sｕｍｉ（隅）
saOkakuX（三角）
JikakuX（四角）
makkakuZ（真四角）
ｍａｍｍａｒｕＸ（丸）
marusan（丸い）
jusumi（四隅）
k?ind5u（近所，隣）
durumldzuX（どぶ水，どろ水）
ｔｕｒｉ（凪）
？araJi（嵐）
namihad5i（狼風）
ｎａｍｉ（波）
ｎａｍｉＤａ？id5ita（波が出た）
ｎａｍｉＤａ？arasai（波が荒い）
？uＺｎａｍｉ（大波）
７usu（潮）
mitJisuX（満ち潮）
ｐｉｘｓｕｘ（干潮）
pateX（畑）
７atai（前庭にある畑）野菜などを植え
る。
ｐａｍａ（浜）
ｐａｍａｎｕ７ｕｐｉｓａ（浜が大きい）
ｐａｍａｎｕｐｉｒｕｓａ（浜が広い）
※「はずれ」は無回答。
?umatsu（火）
k7wad5i（火事）
？umatsumpanaX（ほのお）
netsu（熱〉
ｎｅｔｓｕＯａｔｉＬＸｓａｉ（熱が高い）
ｎｅｔｓｕＯａｐｉｔＪａｘｓａｉ（熱が低い）
?aXOai（光，あかり）
？ａＺＯａｉＤａｔｓ?uｓａｊａＸ（光が強いね）
ランプや電気の光も同じ。
Fudiz（いなぴかり）
Murasumi（闇）
haniFax（光でうつる人の影）
？axFidui（６月頃のひでり）
roggwatsu7aZFidui（６月ひでり）
？ａｘｊａｍａともいう。
ｊｉｍｐｏｘ（余所の部落，とくに佐手久。小野津
。渡などを指す」「遠方」か。
ｊｉｍｐｏＺ？id5ikura（余所の部落へ行って
来よう）
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ts7unJima（ひとの島）ともいう。
?aja（ひび）
？ajaOakakitun（ひびわれが入ってい
る）
wariFaJiki（ひでりのため田が千あがっ
て出来るひび割れ）
maXruX（丸）
gettamaZruX（手まりのこと）
pirattoxmarux（せんべいのような薄く
て丸いもの）
maXruXsai（丸い）
mIdzu（水）
tｓｍｊｕ（露）
?awax（泡）
？aｗａＤａｋ７ｉＸｒａＸｊａＺ（泡が消えないね）
nurumajuX（白湯）narujuZともいう。
?asukl（湯気）
◎
midzuX（溝）
jugurimIdzux（汚れたどぶ水）
hax（井戸）
ｎａＸｎｕｍＩｄｚｕ（井戸の水）
tａｍｉｋｉ（溜め池）
mitJi（道）
FusumitJi（細道）
７uzdoxmitJix（大道，県道）
ｊａｍａｍｉｔＪｉ（山道）
７abuJimitJi（畦道）
paJi（橋）
jux（湯）
FuruX（風呂）
ＦｕｒｕＸｎｕｊｕＸ（風呂の陽）
Ｆｕｒｕｘｎｕｊｕｘｄ５ｉ？aｍｉｒｉｊｏＸ（風呂の
湯で浴びよ）
?itsu（いつ）
？iｔｓｕｋｊｕＺｓｕｊｏ（いつ来るか）
？ikkampiX（何日）
？ikkampiX？ikusujo（いつ行くか）
mukaJi（昔）
mukaJiMuntJaX（昔の人達）
Jitsu（季節）ｄ５ｉｋｉ（時季）ともいう。ｏ
ｔａｎｉｍａｋｉｎｕｄ５ｉｋｉ（種蒔きの時季）
Ｆａｒｕ（春）
natsu（夏）
？aki（秋）
ＦＵｊＵ（冬）
kantJuX（真冬）
？atsusajaZ（暑いね）
ｐｉＺｓａｊａＸ（寒いね）
？uridzumu（５．６月頃）
７uridzumuduki（収穫の時期）
piZbin（毎日）
pixbinpataratJi（毎日働いた）
d5oxsuxpataraki（毎日働く）
？issoxmupataraki（一生涯働く）
Ｍａｍａｎｋａｄｚｕ（毎朝）
ｋ７ａｍａｎｋａｄｚｕｐｅＸｓａｗｕｌｒｕ（毎朝早
く起きる）
jurunkadzu（毎晩）
jurunkadzuwuItun（毎晩起きている）
pittJiX？oki（－日おき）
ｐｉｔｔＪｉＸ７ｏｋｉｎｉｗｕｉｔｕｓｏＸｊａＺ（－日
おきに起きているね）
junsag6Z（一晩中）
junsagexnibbammuI（一晩中寝ない）
pittJixFid5ux（一日中）
pittJizFid5uzhatarakikatabez（一日
中働いている）
mIJimmad5uX（午前中）kujumi（暦）
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miJimmaは「午前中，１２時頃まで」を表わす。
ju?akidaJi（午前四時頃働きに出ること）
pimmax（午後）
njama（今，今さっき）
ｎｊａｍａｔＪａｎｄｏＸｒｕ（今来たところ）
ｎｊａｍａｓａｋｉ（今さっき）
mex（前）
?atu（後）
？atuntJaJiroxja（あとに為よう）
njamaurux（この頃）
m６ｘｎｉ（この間）
ｍｅｘｎｉｋ７ｉｔＪａｎ（この間，聞いた）
naxtJa（翌日）
？atumpiZ（あとの日）
?atJasatti（あすあさって）
ju7akIm6X（夜明け前，夜３時頃）
ju7akI（夜明け,午前４時～５時頃）
?aZtuki（暁）
？aXtukiwul（早起き）
k７ａｍｍａ（早朝，朝７時頃）
『混効験集』には「すかま四ツ時分」とあ
る。￣
「早朝」を「すかま」という地域は，奄美
大島地域を中心にひろがり，沖繩北部伊平屋
島，伊江島までひろがっている。
沖繩中南部およびその属島では「すとめて」
（早朝，つとめて）が優勢で，「すかま」は
ほとんど用いられない。ただ，６１?uJikama
Jigutu（早朝の一仕事）＜奥武＞のよう
に熟語の中に残っている。
宮古では「すかま」は夜に対して，明かる
い昼の時分をいう。
八重山では，「すかま」は「仕事」の意に
転じている。
ｍａＪｉｍｍａｔ?anax（昼，１１時～３時頃まで）
pｉｍｍａｘ（昼間）ｍａＪｉｍｍａより後。３時
～５時。
juOk7uri（夕暮）
juDk7urijun（日が暮れる）
juru（夜）
junaZ（夜中）
majunaX（真夜中）
kjux（きょう）
?atJa（あした）
７asati（あさって）
jox（しあさって）
jonnaAtJax（五日あと）六日あとからは特
に名称がない。
k?injuX（きのう）
wuttiX（おととい）
joZnatiX（さきおととい）
五日まえからは特に名称がない。
k7a（、）ｍａ（今朝）
７atJakk?aｍａＺ（明朝）
７asatikk7amaX（三日月の朝）
k7inukMamaX（昨朝）
wuttikk7amaZ（三日前の朝）
jｏＸｎｅＺ（今夜）
?atJanjoxnex（明晩）？atJanjuruXと
もいう。
?asatinujoXnex（明々晩）
k?injuruX（昨晩）ｊｕｂＩともいう。
wuttinjuruX（一昨晩）
？unts7uki（今月）
t7atts7uki（来月）
m6nts?uki（先月）
kutuJi（今年）
ｊａｎｉ（来年）
jantJu（再来年）
－２２－
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Fud5u（去年）
mitsunatiZ（一昨年）
jutsunati（四年前）
Jid5ux（四十）
god5uZ（五十）
rukud5uz（六＋）
nanad5uX（七十）
FatJid5ux（八十）
kjuzd5ux（九十）
Fjaku（百）
niFjaku（二百）
sen（千）
ｍａｎ（万）
JoXDaddzuki（－月）
nigwatsu（二月）nigwaddzuX（二
月中）
saDgwatsu（三月）
Jigwatsu（四月）
gugwatsu（五月）
ruggwatsu（六月）
jitJigwatsu（七月）
hatJigwatsu（八月）
ｋ?uDatsu（九月）
d5uXgwatsu（十月）
Jimutsmki（十一月）
ＪｉｗａＪｉ（＋二月）
十一月と十二月については，和名が用いられ
る。
tuJimban（大晦日）新しくはtuJinjurux
ともいう。
ｐとＦが用いられる。
tJ?uｉ（－人）
t?ａｉ（二人）
mitJai（三人）
jutai（四人）
gunin（五人）
dukunin（六人）
QitJinin（七人）
FatJinin（八人）
ｋ７ｕｎｉｎ（九人）
d5uxnin（十人）
７ikkai（－回）
nikai（二回）
tJ7usara（－m）
t?asara（二m）
tJ7umaXi（－碗）
t?amaxi（=碗）
ｔ７ｉｔｓｕ（－つ）
t7axtsu（二つ）
ｍｉｘｔｓｕ（三つ）
juXtsu（四つ）
？itsutsu（五つ）
ｍｕＺｔｓｕ（六つ）
nanatsu（七つ）
ｊａＸｔｓｕ（八つ）
ｋ?uxnutsu（九つ）
ｔｕｚ（＋）
d5ux7itJi（十一）
nidzuX（二十） patatJi（二十歳）
sand5ux（三十）
?ikutsu（いくつ）
ｄａｘｔｕｓｅｘ７ｉｋｕ
つか）mixtsu
tJ7ansa（いくら）
ｔＪ７ａｎｓａｓｕｉｊｏｌ
ｔＪ?ａｎｓａｄｉｍｕｋ７Ｌ
呉れ）
（君の年はいくＩｓｅｘ７ｉ ｔｓｕ
ｍｉｘｔｓｕｊｏ
(いく
ＪＯ
(三歳よ）
jｏ（いくらするか）値段。
ｋ７ｕｒｉｒｉｊｏＸ（いくらでも
－２３
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ｔＪ?ansa？aｉｊａ（いくらあるか）
Qinnja（全部）
Cinnjak?uririba（全部呉れ）
hatajix（片方）
hataJiXpaJiZ（片方の箸）
hataJix？assax（片方の下駄）
pambun（半分）
pambunnaXwexri（半分ずつ分けよ）
nibai（二倍）
Ginnja（これだけの大きさ）「全部」の意
にもなる。
Ginnjak?uｒｉｒｉｊｏＺ（これだけ呉れ）
kamarax（食べられない）
?amidama（飴玉）
?a、（餡）
？antJ7undi？iriten（餡を包んで入れて
ある）
?udo、（うどん）
hatimun（おかず）
７ittJaxJiz（煎ったもの）
tekkajax（おこげ）
katsuZbuji（鰹節）
kamaFuku（かまぼこ）
pａｍｍｅｘ（食物）「飯米」に対応する。
butampammex（豚の餌）
？uｍａｍｍｅＸ（馬の餌）
tuinumeZ（鳥の餌）
食物一般はｍｕｎｕまたはｍｕｎともいう。
kux（粉）
ｋ?unaとも，ｋ?ud5uxともいう。
mamIDkuX（きな粉）hattaikoともいう。
mutlikugwaJi（餅粉菓子）
suXki（ごちそう）
ｓｕｚｋｌｔｓ?ukkI（ごちそうを作る）
tuimutJi（もてなしをする）
７ubani（米のごはん）
munibani（麦ごはん）
？awabani（粟ごはん）
pansnX（芋ごはん）
kajix（お粥）
munikajiX（麦かゆ）
FumIkajiz（米かゆ）
？awakajiZ（粟かゆ）
pansuZd5iruX（芋のおつゆ）
FｕｍＩ（米）
sakumeZ（うるち米）
ｍｕｂｌｉＯｕｍｌ（もち米）
十二支
nIz（子）
?u【（卯）
ｍａ（午）
tｕｉ（酉）
Ｊ
１
１
Ｊ
丑
辰
未
戌
Ｉ
Ｉ
Ｉ
く
tura（寅）
ｍｉ（巳）
ｓａｒｕ（申）
？iＸ（亥）
７uJi
tatsu
pltsud5i
？ｉｎ
（６）飲食関係の語彙
munsaruX（朝食）
ｍｕｎ（昼食）古くはｐｉｍｍａｄ５ｉｋｉといっ
た。本来「食事」一般をさしたmunが，「昼
食」に限定されて用いられるようになった。
?aJiz（午後３時頃の食事）
juZban（夕食）
kamjummun（食物）
madumun（間食）
daijamI（晩酌）
?ad5i（味）
munnu？ad5i（食物の味）
７uｍａｓａｉ（おいしい）
？uｍａｓａｎｅＸ（おいしくない，まずい）
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sex（酒）
7ud5aki（おさけ）
ｓ６ＺｎｕｍｊａＺ（大酒飲み）
ｊａｍａＦｕｉｓｕｉ（酒を飲んであばれる）
jamaFujaX（酒ぐせが悪く，あばれて散ら
かす）
sattax（砂糖）
namasu（刺身）魚などの刺身だけではなく，
「酢のもの」もすべて含まれる。
masu（塩）
masuharasax（塩がからい）
？usumIdzuX（潮水）
JoXju（醤油）
Ｊｏｘｉ？ad5ix（しょうゆの味）
？ad5agarasa（醤油の味が辛いもの）
FUjU（とうがらし）
ＦｕＪｕｎｕＦａＺＦａＸｓｕｉ（とうがらしが辛
い）harasaiは用いない。
p6i（酢）沖繩でいうアマザキは用いない。
ｐｅｉｎｕｓｕｘｓａｉ（酢がすっぱい）
sembeX（せんべい）
duzJix（雑炊）
misugai（味噌で作った雑炊）昔はこれ
が多かった。
ｄｕＸｊｉＸ（醤油で作った雑炊）新しい。
tabaku（たばこ）
tabakunumjax（たばこを吸う人）
tabakumisoxjaz（たばこを召し上る方）
tabakuFukjui（たばこを吸う）
ｎｕｍｊｕｉともいう。
ｋ７ｉｔｉｚ（きせる）
tabakk7irix（たばこ入れ）
ｊａｎｉ（きせるやに）
ｋ?iJiZsareZ（きせるをさらう）
tababun（たばこ盆）
tababunmuttJikuxjox（たばこ盆を持
って来いよ）
pexbuki（灰を落とすもの）
pittujaZ（火入れ）
ｔｓ７ｕｍＭｉｒｉＺ（だんご，お汁にだんごを入
れたもの）
tJax（茶）
tJaxmisoxri（お茶を召し上れ）
tJabaJira（茶往）
tJabaJiranutattJan（茶柱が立った）
tJanhasux（茶がら）
k７ｉｍｕｎ（漬物）
nasuki（一夜漬け）
d6XkuniDk?iｍｕｎ（大根の漬物）
pappajaXk7imun（パパイヤの漬物）
?abbaDix（油あげ）「てんぶら」￣般をい
う。魚のフライにもいう。
tonnasuZ（おから）
ｋ７ｉｒａｓｕともいう。
bunin7iju（生の魚）
ｍｉｘＪｉＪｉ（生肉のこと）
ｎａｍａＦａｎｓｕｚ（生芋）
ｎａｍａＦｕｍｌ（生米）
mand5uxmuttJix（饅頭）
watabuX（満腹，大腹）
wata7ippeXkadan（腹一杯食べた）
watabuXJi（腹一杯になって）
？aｘｎｉｂａｉ（大食い）
ｍｉｓｕ（味噌）
ｍｉｓｕｔｓ?ukki（味噌を作る）
hoXd5i（こうじ）
ｈｏｘｄ５ｉｔｓ７ｕｋｉ（こうじを作る）
muttJiZ（餅）
？ujaJi（もやし）
jakjun（屠る）本来は「焼く」に対応する
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語であるが，豚や山羊を「屠る」ときに「焼
く」ところから，「屠る」一般の意味に転じ
たものである。現在では，実際に「焼く」こ
とがなくてもjakjunという。
Jimatarabix（ふだん着）
kjurak?inux（よそいきの着物）「きれいな
着物」という表現。
jutJak7inux（仕事着）
dungwax（ぼろ着）つぎはぎをしたもの。
沖繩でいうフクターはない。
sudittJax（袖なし）
Jibaik6Xmun（おしめ）
d5iban（肌着）
m1Futa（眼鏡）
batJiz（ももひき）
mompeA（もんぺ）
ｐａｋａｍａ（袴）
？uwagi（上着）
muJiboJi（虫干）
？ittJoroi（上等の着物，一張羅）
ｊｅｒｉ（襟）
k7innuk7ubix（襟）「着物の首」という
表現。
ｓｕｄｉ（袖）
Fudukox（ふところ）
tiXpudukoX（ふところ手）
ｐａｕｉ（羽織）
Fantinnax（はんてん）
mantox（外套）gwaitoxともいう。
wata?iｒｉ（綿入れ）nenneOkoともいう。
Mtsubi（帯）
「おもろさうし」では『き湯おび」と用いら
れている。
？ubi（広帯）
ｇｅＸｔｏｒｕ（きゃはん）ｋｊａＦａｎともいう。
sabaki（櫛）
ｋｍＪｉ（楠櫛）
tJ7utsubiDkax（腰紐）
kintJaku（財布）
（７）衣服関係の語彙
7itsux（糸）
k7inu？itox（絹糸）
７itsux（縫い糸）
padzuku（いれずみ）
「いれずみ」は費用がかかるため金持の人が
多くほった。
?oJiroi（おしろい）
７oJiroik7itexijaX（おしろいつけて
ある）
kamaix（おしゃれ）
k?wamujaxk7itsubi（おぶい紐）
hasａ（笠，傘）
？amagasa（雨傘）
tidahasax（日傘）
daOgasa（こうもり傘）
kappa（合羽）
ｍｉｎｊｕ（蓑）藺草で作ったものが－ﾗ般的
であ二.
kasui’（かすり）
ｋａｓｕｉｋ?iｎ（かすりの着物）
tisaku（木綿で作った着物）蘇鉄の葉で
柄を作り，藍色を染めた。
ｋ?utsunaJix（くちなしの実で染める黄色
の染料）
tuikirix（大島かすり）型を染めた糸。
giFaX（かんざし）ｇｉＸＦａＸとも｡
kandzaJix（かんざし）ともいう。
k7inu（着物）
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padaznarozjax（裸になる）hanibuldEux（財布，金袋）首から紐でつる
した。
k7inunoxni（裁縫）
maid5ux（尻はしょり）
kｏｘｓａｉ（交際）
sekenjiradzux（世間知らず，交際の悪い
人）
FattuX（頭巾）
sad5i（てぬぐい）
tinu9ixともいう。
MJukkwIx（ふろしき）
takI（丈）
ｋ７ｉｎｎｕｔａｋＩ（着物の丈）
tadzuki（たすき）
bindarex（盤）せんたくだらい。金製のも
のである。
tarex（桶のように木で作ったたらい）
gusani（杖）
tibukux（手袋）
durumamlsax（どろだらけ）
nunu（布）
nunu?ujax（機織り子）
ｋ７ｉｍｕｎ（反物）
nui（糊）着物に入れた。
pakimun（履物）
ｋ７ｕｍｊｕｍｍｕｎ（履物）ともいう。
kutsu（靴）
７assax（下駄）
sajigeta（高下駄）
ｓａｂａ（草履）
warasabaz（わらじ）
tabix（足袋）
７assanwux（下駄の緒）
ｐａｎａｗｕＸ（鼻緒）
padax（裸）
harappjaX（裸足）
taxsabitJax（片ちんば）
Funatoxmaki（ほおかむり）
m6xdari（前掛け）
ｍｉｎｊｕ（蓑）
mIoani（めがね）
muminnunu（木綿布）
tiDOani（指輪）
joxsu（容姿）
kjuramun（美人）
sampatsuja（理髪店）
sampatsu（散髪）
（８）住居関係の語彙
jax（家，屋）
？uJinjaX（牛小屋）
７uｍａｎｊａｘ（馬小屋）
ｊａｇｉｎｊａｘ（山羊小屋）
ｂｕｔａｎｊａｘ（豚小屋）
tunniujaX（鳥小屋）
sux（巣）
jａｍｍ６ｘ（庭）
janFuJix（裏）
sｕｍｉ（屋敷の隅）
jannax（家の中）
kud5a（家の奥にある床の部屋）
jａｘｎｕｍａｗａｉ（家の周囲）
jaxnoxi（移転）
ｊａｘｎｏｘｉｓｕｉ（移転する）
gajajax（かやぶきの家）gaj，
いう。
nukinsaX（軒下）
７amadani（ひさし）
ともgajabuki
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ｎｌｋｅｘｊａ（二階建の家）
ｋａｗａｒａｊａｘ（瓦ぶきの家）
jamaDaz（薪を入れる小屋）
pansuniZjaX（芋をたく小屋）kusumutu
xともいった。
kandzu（便所）「閑所」の移入語。
ｊａｎｉｓｓｏＸともいう。
munJixjaOkwax（炊事場）
７aｍＩｍｕｉ（雨漏り）
jｉｋｉｎｉ（椅子）
柱の切れはし等で作った低くて坐るもの。
k?umidai（踏み台）
hax（堀井戸）
jadugutJiX（入口）
FuJimmitJiX（裏口）
jiDgawa（縁）ｊｉｎともいう。
kaidan（階段）
ｍａｗａｉ（垣まわり）janhakiともいう。
ｈａｋｉｓｕｎ（垣をする）
kagI（鍵）
ｋａｇＩｋｅｘｊｕｎ（鍵をかける）
hamadu（かまど）
ｍｉｔｓｕｍｕｎ（士のかたまりを切って作った
かまど。固い自然士で作る。石は火に当たる
とやけてくずれる）
※「鴨居」は無回答。
kaja（蚊帳）
garasu（ガラス）
ｋａｗａｒａ（瓦）
ｋｍｒａ（倉）
takagura（高倉）
？ubji（味噌がめを置くところ）
MJinumisugamI（ウチの味噌がめ）
kud5a（家の裏にある寝所）
※「玄関」は無回答。
ｇｕｍｉ（ごみ）
hanaOkudzu（屑）
Ｊｉｋｉｚ（敷居）
Joxd5i（障子）
d5iru（地炉）
d5iruFataX（炉ばた）
現在では「地炉」はなくなった。
sux（巣）
tunnjusuX（鳥の巣）
butansuX（豚の巣）藁などを入れた豚の
ねるところ。
jaginsux（山羊の巣）山羊の踏みつけた肥
科のこと。
mampikjax（蜘蛛）
ｍａｍｐｉｋｊａｘｎｕｓｕｚ（蜘蛛の巣）
susu（煤）
ｓｕｓｕ？utuJi（煤を落とす）
ｓｕｓｕＦａｋｉ（煤を掃く）
soxd5i（掃除）
ｊａｘＦｕｋｉｊｏｘ（家を掃除する）
tataml（畳）
tansu（たんす）
FikidaJi（ひき出し）
tukumm6X（床の間）
tind5oZ（天井）
jadu（戸）
ｊａｄｕｋ?utLJaXJi（戸を締めよ）
ｊａｄｕ？eＸｒｉ（戸を開けよ）
Fammadu（高窓）
tubukk?ｗａ（戸袋）
mid5uZ（戸通しのみぞ）
tudana（戸棚）
dudez（士台）
munu?uki（納屋）
pajigu（梯子）
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ｐａＪｉｒａ（柱）
ｐａｊａともいう。
puninupaJira（帆柱）
ｐｕＸｐａｎ（帆を張る）
janFubl（壁）
「家の首」という表現。
munJiXjaZ（台所）
putsuma（ふすま）
butsudan（仏壇）
７ujaFud5i（先祖）
？inabjaz（小部屋）
７omotedza（表座敷，客間）
nakadza（居間）
kudza（裏部屋）
問はｔ７ｕｍａ（一間）ｔ７ａｍａ（二間）
ｍｉｍａ（三問）のように数える。
ｋ７ｕｍｉｔｌｉ（踏み石）縁側の上り口に置く石。
ｋ７ｕｍｉＪｉともいう。
d5ox（門）
？atai（屋敷全体）
jampiraX（屋根）
m6xmpirax（屋根の前側の棟）
FuJimpiraZ（屋根の後側の棟）
？ittJa（薑）屋根の上棟の部分。
jansumiZ（屋根の角のところ）
ｊｕｋａ（床）
jukassaX（床下）
jidax（竹床をささえる台木）
語源は「被り尻」であろう。
?itaz（板）
？itabjax（板切れ）
mun7iriX（物入れ）
？irijummun（入れるもの）
?ikada（筏）芭蕉の幹を４～５本組んで作
ったもの。
７usu（日）
ｔＪｏｘｓｕ（磨臼，石臼）「唐臼」か。
７adzumu（杵）
ｔｏｘｎｉ（石で作ったもので芋を洗ったり，
野菜を洗ったりする容器）豚の餌入れにも
いう。「田舟」からの語であろう。
ssa（草）牛・馬の食用。
ssabakuX（草箱）牛・馬の飼葉桶。
７ｕｍａｍｍ６ｘｂａｋｕｘともいう。
kunibuZ（馬をつないである小屋）
k7urax（鞍）
７umaDk7uraZ（馬の鞍）
７uJiOk7uraX（牛の鞍）
７umuO6X（馬のおもがい）
panawa（牛の鼻輪）
panawuX（牛の鼻につないだ綱）
?oＺｎｉ（扇）
７utJiFa（うちわ）
ｗｕｉ（桶）
taOgu（小桶）
ｔａｒｕ（樽）
ｋｕｉｗｕｉ（肥桶）
kuitaOgu（肥を入れて運ぶ桶）
kuinibuX（肥を汲み出すひしゃく）
dzumjaX（斧）
dzumjaDkwaX（小斧）
ｗｕｎｕ（大斧）
hagami（鏡）
（９）道具関係の語彙
habuJiriX（頭あて）頭に物をのせるとき，
すわりを良くするために用いる道具。普通は
藁でドーナツ型に作る。沖繩ではガンシナと
いう。
－２９－
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maguX（蓋の付いている寵）
monsudamaJimaguX（つるす柄の付いた
寵で，涼しいところにつるして物を保存する）
hatana（刀）
santuku（金槌）
jandzutJi（木製の槌）家を建てるとき
に木材を叩くのに用いたり，士手をきずくと
きに用いる。
kanadzutJi（ハンマー）
hａｍａ（鎌）
ｓｓａｔｕｉｈａｍａ（草刈鎌）
７iｎｉｈａｉｈａｍａ（稲刈鎌）
pagama（釜）
ｍｕｎＪｉｚｇａｍａ（かまど）
tazraz（かます）
kamagix（藁で作ったかます）
tJoZJinuX（大豆などを入れるもの）
？ampiraZ（あんぴら袋）
kamisui（かみそり）
hａｍｉ（甕）
ｍＩｄｚｕｈａｍＩ（水甕）
ｓ６ＺｈａｍＩ（酒甕）小さく焼酎を入れた
もの。
turagamI（大甕）
ｍｉｓｕｈａｍＩ（味噌甕）
panduX（大甕，口が大きい）水甕として用
いる。
hanna（鉋）ｈanaともいう。
７adzumu（杵）
tsuki?adzumu（搗き杵）
７iｒｉ（錐）
７ｉｒｉｄ５ｉｇａｎａ？ａｋｉｊｕｉ（錐で穴をあけ
る）
hakiOiX（杭）「垣根」に打つ杭。
CiXk7uniX（木釘）
k?uni（釘）
dexk7unix（竹釘）
k?ｗｅＸ（鍬）
ｔ?amatakk?ｗｅＺ（=又の鍬）
ｐｉｒａｋｋ?ｗｅ：（幅の広い平の鍬）
Jimakk?ｗｅＺ（幅の狭い鍬）
jamatukk?ｗｅＺ（大和鍬。幅が広い）
gud5a（莫蓮）mussu（むしろ）が一般
的ｑ
ＦｕｍＵ（藁で編んだ大型のむしろ）
穀類を干したりするもの。
ｋ?uｍｍａｍｂｏｘ（車棒）
干した豆をたたいて実を取るのに用いる。
ｇｕｍｉｔｕｉｍｕｎ（ごみとり）
ｇｕｍｕ（ゴム）
dzeZmuku（材木）
dex（竿，竹）
ｍｕｍｐｕＪｉｄｅＸ（物干竿）
ts7uku（杯）
sad5i（匙）
bjnXdzara（Ⅲ）
kudzara（小皿）
７useXbatJi（大皿，盛り合わせるもの）
dumbui（どんぶり）
soOkwaX（小さいざる）
ｓｏｘｗｉｆ（大きいざる。芋を洗ったりする）
sambaraX（浅いざるで米を入れるもの）
ｐｉｒａＯＩ（芋を入れて背負うかご）
piraDInwuX（ピラギの緒）
tiOgamaZ（魚寵，釣りに持っていくざる）
sakuJi（杓子）
mIJigex（しゃもじ）
JiddzakujiX（汁杓子）
d5uXbaku（重箱）
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tiOara（てこ）
tippux（鉄鉋）
７oXkoX（天秤棒）
mIdzuhatamjun（水をかつぐ）
ta9guhatamjun（桶をかつぐ）
tukkujaZ（徳利）
saDgo:ｂｉｎ（三合びん）
jammutJi（とりもち）
dｕｍｂｕｉ（どんぶり）
nabii（鍋）
７uFunabl（大鍋）
７inanablOkwaX（小鍋）
ｎａｂＩｐｉｎｄｕＸ（鍋すみ）
pinduXboz（うすよごれた男の子）
pinduzmaix（うすよごれた女の子）
昔は夜，赤坊を外出させるときには魔除けと
して額に「鍋ずみ」をつけた。同じく魔除け
として鋏や包Ｔを持って歩いた。
昔は，産婦の枕を庭に投げて新生児の縁を
占った。枕が遠くまで行ったら遠方からの縁
があり，近ければ近いところからの縁がある
とした。
nabIjixJiz（鍋敷）
tａｍｍｕ（薪）草や枯葉などごみのような細
いもの。
gixd5iZ（小枝のような薪）
？uXdoXgiX（大きな割った木）
m1ttuX（燃え残り）
sｕｍｉ（炭）
７ukiX（炭火）
juni（灰）
７aku（灰のすまし水）
d5iruFataZnujuni（地炉の灰）
nuku（鋸）
nukumpaZ（鋸の刃）
d５０Ｚｇｕ（じようご）
※「水車」は無回答。
ｓｕｋｉ（鋤）
kamagiX（炭俵）
suribatJi（すりばち）
suruk7uni（すりこぎ）
seiruXbaku（せいろ）
muJikata（蒸すこと）musun（蒸す）
muttJixmusox（餅を蒸そう）
７adzukimiJi（赤飯）
ｄａｍｐｏＸ（ランプ。）
kasadampoX（傘のあるランプ）pakurai
ともいう。
puZnadampoX（舟ランプ）
kantera（石油燈の石油を入れるところ）
JikijuX（石油）
d5inu（膳）
dzoxkin（雑巾）
Fukin（ふきん）
dakkokki（脱穀機）
７inik?udaX（櫛の目のようになっていて，
稲の穂をかけて落とす）
麦の石に穂をたたいて実を落とした。
tarex（盤）
tozFudarex（桶の大きいもの）
ｔａｗａＪｉ（たわし）
tansu（たんす）
tJadex（茶台）
sukudeZ（机）
ｔｓ７ｕｎａ（綱）
waradzunaX（藁綱）
ｎａｗａ（繩）
surunawax（椋欄繩）
ts7unnuhaJi（つるはし）
ｔＩｘｒｉ（手入れ）
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nukuOk7udzux（おが屑）
nｕｍｉ（鑿）
nui（糊）
piXwaJi（火ばし，灰掻）
pixkusax（火起こし）
paXi（秤）
paxinumlx（秤の目方）
paku（箱）
pasami（鋏）
timutu（箸）
7useXbatJi（料理を盛る大皿）
pai（針）
pannjumIx（針の目）
pai9ani（針金）
ｎｉｂｕ（ひしゃく）
kote（火のし）
pibatJi（火鉢）
Fukin（布巾）
pukku（袋）
pLta（蓋）
nablnpRta（鋸の蓋）
pira（製糖のとき，鍋の縁に付いた砂糖を
はがすへら）
ｘｉ９９Ｉ（製糖のとき，かきまぜる木）
ｘｉｎｊｕｉ（かきまぜる）
?udu（ふとん）
最近ではFUtUnという。
dzabutun（座ぶとん）
７innjaxnix（ぶらんこ）
FUnnjamaZ（竹で編んだ節のようなもの）
稲刈りのときや大豆の取入れのときなどに用
いる。
k?imbuix（筋）金網で作った目の細かい
もので糠をえり分けるものに用いる。
ｊｕｉ（竹で編んだもので，粟などをふるい分
ける道具）
７uuukkwix（ふろしき）
DoZki（箒）
poxhlhx（包丁）
buttoZ（棒）六尺棒
butto9kwax（小さい棒）
てんびん棒は？oxkoxという。
ｍａｋｋｗａ（枕）
ｍａｇａ（馬鍬）
kjoXban（桝）－升桝にいう。
ｇｏＺ（一合桝）
gu990xgox（五合桝）
manaLl､ａ（真魚板）
ts?ukigi（マッチ）最近ではmattJixと
いう。
sambarax（箕）
円形のもので，穀類をえり合けるもの。
munnjaraZ（麦藁）
wunnjarax（さとうきびの収穫をした残り
のから）
mussu（筵）
ｍｕｓｓｕ７ａｍｉ（筵を編む）
７oxdax（もつこ）馬の鞍に６個から８個ぐ
らい積んで用いる。
ｈａｔａｍｌ？oxdax（担いで用いるもつこ）
munusaJi（物差し）
jax（矢）
jumija（弓矢）
jakkwan（湯わかし）
ts7ukaX（急須）
dampoX（ランプ）
Fuja（火屋）・
d5imi（ランプの芯）
doxsuku（ろうそく）
ｍａｘｉ（碗）
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tａＸ７ｕＩ（田植え）
？uitsuki（植え付け）
７uiduki（植れ時期）
７unix（畝）
※「おまけ」は無回答。
joJJaX（かけ声）
makIjun（まける。値引きをする）
CijaxCijax（労働のかけ声）
kad5ija（鍜治屋）
hani（金）d5igani（地金）
hanimutJi（金持）
※「狩人」は無回答。
jassuxduJi（饅の年）
xIXk7ijaX（樵夫）
※「凶年」は無回答。
hani（金銭）
kud5in（小銭）
ssatui（草刈り）
suijax（薬屋）
gekkjuz（月給）
Jixwaklz（小作）
jiwakIzsax（小作人）
ｍｏｘｒ６ｚ（乞食）
ts7IkeXd5in（小遣銭）
FumIja（米屋）
d5aisan（財産）
Jutex（世帯）
ts7ukuimun（作物）
sataxJiZ（砂糖製造）
ｋ７ｕｍｍａ（車）砂糖製造用の津
の力で回し，砂糖きびを車にかませ
ぼり，これを者つめて黒砂糖を作を
Jidd5awan（汁を入れるもの）
mljid5awan（ごはんを入れるもの）
JiXmunwan（吸物を入れるもの）
bjad5awan（湯呑）
?aｍｉ（網）昔は？amidaといった。
?ikak7waji（烏賊釣り）
?ikai（錨）
?ukI（浮標）
joZ（擢）艫はない。
jinduX（船頭）
tｕｍｕ（艫）
?ijumaguX（魚籠）
Funi（舟）
FuniDkwaz（小舟）
sabanIx（沖繩独特の小型船）
katsuXbunix（鰹舟）
Funin7umutiX（舳先）
FUZ（帆）
ＦｕｎｉｎＦｕＸ（舟の帆）
Fuxk6XtiFaJirasun（帆をかけて走
らす）
tunja（銘）
?isusaZ（漁師）舟釣り，磯釣りをする人
にもいう．「磯為る者」という表現。
７ijuk7wasax（磯釣りをする者）
Funasusax（舟釣りをする者）
(１０）労働関係の語彙
車。牛。馬
て汁をし
煮 る。
saxtazd5iki（砂糖時期）１２月から４月
頃まで。
Jigutu（仕事の総称）
７aｍｍａ（あんま，按摩）
７aｍｍａｔｕｊｕｉ（あんまをとる）
７isasama（医者）
?inihai（稲刈り）
?iniFuJi（稲干し）
－３３
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こううん
vvaku（田・畑を鍬で耕転すること）
ｔａｘＭＪｉ（田耕し）手で耕すこと。
ＦａｔｅＺ７ｕｍｉ（畑耕し）手で耕すこと。
jixtabax（ゆい，労働交換）
junabI（夜仕事）
FateXnuJiZ（地主）
Fusai（借金，負債）
mutJi7uisaZ（行商人）
?akineXsaX（商店に買物に来る人）
magaFujaJi（馬鍬で田をならす。しろかき）
JiFareX（支払い）
tJ7immijXdui（日雇い）
kujaJi（肥料）
？umaOkujaJi（馬肥）
jagi9kujaJi（山羊の肥料）
bimboZmun（貧乏者）
７uｋｋｗＩｍｕｎ（財産を失った者）
？ukkwltaは「失敗した。失った」の意。
buginsaduJi（豊年）bugｉｎともいう。
t?ansaku（間作）
ｍａＺ？uI（株を植えかえること）
wakikata（間引き）
miJija（店）
munimaki（麦蒔）
muthIixts7uki（餅つき）
jaduja（宿屋）
jannuJix（家主）
taxjigutux（田仕事）
pateXJigutuZ（畑仕事）
jamajigutuZ（山仕事）
ｊａｍａｓａ（樵夫）
Gimajaz（罠）「ねずみ」を取るのに用い
る。
tax？uＩ（田植え）
tax？utJi（田起こし）普通は鍬を用いる。
taZsuki（田起こし）鋤を用いる。
taFata（田畑）
seXkusaZ（大工）ｓｅＸｋｕともいう。
kujaJi（堆肥）
tanimaki（種蒔）
ｔａｍｉｋｉ（溜池）
FumIdaxrax（米俵）
ｔｓ７ｕｉ（釣り銭）
kaJix（手伝い）「加勢」という表現。
tinarex（手習い）学校へ通うこと。
ｐｉｍａ（手間，暇）
ｎａｉ（苗）
tanidax（苗代）
※「鳴子」は無回答。
kagaJi（かかし）
naOgisa（難儀）
na9gisa（難儀さ）
darIta（疲れた）
nidan（値段）
FjakuJox（農業）
d5uXrija（飲み屋）
ｐａｔｅＸＣ畑）
parajui（払う）
(１１）祭遊関係の語彙
matsui（祭りの総称）
toZtugaraJiX（尊加那志）祈る言葉。
nurusama（のろ）？aZtitoXともいう。
kamisama（神様）
bak6Xmun（ばけもの）
mad5amun（木の精）キンモンとは言わ
ない。
tamaxJix（魂）人魂。火魂。
７ama9Ix（雨乞）
３４－
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niOgurux（めかけ）ユーベーは用いない。
jimmusubi（結婚式）昔はｓｅＸｍｕｉと
言った。最近はonsoZjuxwexという。
gansozは「男女の`性交」を言う語で，戦
後用いるようになったという。
？amaOIXsun（雨乞をする）
JoXgwatsu（正月）
kadumatsu（門松）
gwantJoX（元旦）
wakamifdzu（若水）
７otoJidama（お年玉）最近，使われるよう
になった。
cigan（彼岸）
sa9gwapsantJi（三月三日）
FutsumutJi（よもぎ餅）
gugwatsuunitJi（五月五日）
ruggatsudoX（六月堂まつり）
bun（盆）
Jima7asubi（豊年祭）八月＋五日に相撲を
とったり，八月踊りなどをする。
kugwatsud5uxgunitJi（九月十五日のまつ
り）
tuJimban（大晦日）tujinjuruxとも
いう。
?iFex（位牌）
ｐａｋａ（墓）
ｐａｋａｍｍ６Ｚ（墓参り）
ｔｌｒａｍｍｅｘ（寺参り）
※「地獄」は無回答。
tiOgoku（天国）
※「極楽」は無回答。
sozrix（葬式）ダビは用いない。
k7wasoZ（火葬）最近用いるようになった。
soXriX（土葬）
tud5imurai（妻をもらう。結婚する）
jaxtatJi（夫をもつ。結婚する）
ｗａＺｒｉｊｕｉ（離婚する）
mentud5iZ（先妻）
?atuntud5iX（後妻）
jantud5ix（正妻）
７uta（歌）
７abuJigaz（畦をうたった歌）
７abuJigwanumIdzuja（畦の水は）
７uｓａＯｉｒｉｂａｔｕｍａｔｉ（おしあげれば止
まる）
d5uzFitJiFatJimirablja（十七，八女
童は）
？asubitumiraran（遊び止められない）
gettaukl（毬を投げて遊ぶ）
hamatJikameX（紅・白二軍に分かれて頭を
さわり合う遊び）頭をさわられた方が負け。
男子だけの遊び。
maZsa:?ukI（丸太を輪切りにして投げ，二
手に分かれて飛ばし合う遊び。男子だけの遊
び。）
７iFa（五寸ぐらいの木の枝の両側をけずって
尖らし，その一方を叩いて本体を上へもちあ
げ，あがったところを打って飛ばす。遠くま
で飛ばしたほうが勝ち）
tako（凧）
７OFitOX（おてだま）
ＰｉｔｕｇａｊｏＸｉｇｗｅＺ（おはじき）
jidzu（絵）
jidzukakjun（絵をかく）
jempitsu（鉛筆）
hakkInnjax（かくれんぼ）
FaJiZkux（かけっこ）
haJibaXbuZ（風車）
kattaib6x（かるた）
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７umaFaJiraJikuZ（馬の競争）
gettaxruz（片足とび）
gettaxruXsui（片足とびをする）
gaxgannjox（肩車）
※「軽業」は無回答。
ｋ７ｕｄ５ｉ（くじ）
ｋ７ｕｄ５ｉＦｉｋｊｕｎ（くじをひく）
Jibuki（口笛）
ＦａｔＵ（指笛）
ｋｅｘｋｕ（稽古）
FuZruX（こま）
ＦｕＸｒｕＸｍａＸＪｉ（こまを回す）
FuxruxmazJikuxJirox（こま回し競争
しよう）
sanJin（三味線）
sanJinFikjui（三味線をひく）
ｋ?ud5ix（潮干狩）
k7ud5ixJikurox（潮干狩して来よう）
Jibajax（芝居する人）
d5aDken（じゃんけん）
?oｘｎｉｘ（水泳）
sudzujuJi（硯石）
nundi9Oax（すべり台のようになっている草
原）
Jｉｍｉ（墨）
Jimａ（相撲）
Ｊｉｍａｔｕｒｏｘ（相撲をとろう）
texkox（太鼓）大'１，に関わらない。
ＪａＯｇｉＪｉ（竹馬）
ｔａｋｕ（凧）
takutubaJun（凧をとばす）
ts7unaFikex（綱引き）
ｔｉｇａｍｉ（手紙）
ｎａｗａｔｏｂｉ（繩跳び）
ts7unatubiXともいう。
、iｎ（木の先を尖らして，柔らかい土に立て
て，相手のものを倒し合って遊ぶ）
ninnjoX（人形）
tidaMjbui（ひなたぼっこ）
Ｆｕｄｉ（筆）
ｊａｔａｔｉ（筆を入れる道具）
buraX（風船玉）昔は「はまゆう」の芯から
作った。
薄いものは７ikibura，厚いものは？atsu‐
ｂｕｒａという。
timukaxjax（ままごと）
timukaxjaxJirox（ままごとをしよう）
７asubidoxgu（おもちゃ）
getta（ゴム毬）
mazrux（蘇鉄の綿状のもので作った毬）
gettana9ijex（毬投げ）
mIdzugandoX（水いたずら）
katta（めんこ）
kattaib6x（めんこをやり合うこと）
karuta（かるた）
kakI（ゆびきり）
kakIJirox（ゆびきりしよう。約束しよ
う）
－３６
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語彙その２．動詞語彙
（１）動静の語彙 ts7ubuJi？iOkatJi（膝をうごかす）
?innjaxnizFuDYjox（ぶらんこをこげよ）
xfx？iDkatJi（木をゆすぶる）○ゆれうごき
うごく
m1manjuOaputtjaXsun（眉がぴくぴくう
ごく）
ｋ７ｕｍｕＯａｄ５ｉｗａｄ５ｉｗａ？imDkjun（雲がう
ごく）
k7urumaOa7iOkjun（車がうごく）
dzurudzurutuZjun（ぞろぞろ通る）
karada？iOkatJi（体をうごかす）
?iJinenhatamati（石のように固まって）
７ad5imaX7iOkatJi（顎をうごかす）
k7utJi7iOkatJi（口をうごかす）
ｄｕＺｊａｍａｔＪｉ（体を悪くする）
kandzumuji9a7unja？ｕｎｊａｗｕｎｄｏｘ
（蛆虫がうようよいるよ）kandzumuJi
は「便所虫」ということ。
ふる
tiZFujun（手をふる）Ｆともｐともいう。
k?ubipujun（首をふる）
patapujun（旗をふる）
ふるえる
pixsatiputtJaxsun（寒くて体がふるえる）
gatagatasun（ガタガタする）ともいう。
jumita9aputtJaxsun（声がふるえる）
ぶれる
?unJaJinoXk?ｕｍｕｔｕｉ（その写真はくも
っている）
tiribiDad5azd5axmiraran（テレビが
ぶれて見られない）
ゆれる
ｐｕｎｉｎｕ？iOkjun（舟がゆれる）
ｋ７ｕｒｕｍａＯａ？iOkjaXsun（車がゆれている）
densenOa7iOkjaXsun（電線がゆれている）
?innjaznixOa？iDkjui（ぶらんこがゆれ
る）
jaXOaguragura？iＯｋｊｕｉ（家がぐらぐら
うごく）
?ｉｎｉｍｐｕｘＤａ？oZd5ui（稲の穂がゆれる）
「扇ぐ」という表現。ｊｕｒｉｊｕｉともいう。
ゆらぐ
juDiDatattJun（湯気がゆらぐ）
sｕｄａｉＯａｈａｄ５ｉｄ５ｉ７ｉＤｋｊｕｎ（すだれが風
でゆらぐ）
ｈａＤＩＯａ？utsujui（かげろうがゆらぐ）
「かげろう」をｈａｎＩという。
そよぐ
ｈａｄ５ｉＯａｓｏｊｏｓｏｊｏｔｕＸｊｕｎ（風がそよぐ）
ゆするゆすぶる うねる
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(波がうねる）
（潮がうねる）とも
ばれる
majex？iribawakajundox（うそがばれ
る）嘘のことはｗｕｓｕともいう。
ｎａｍｉＯａｔａｔｔＪｕｎ
ｓｕＺＯａｔａｕｎ
いう。
〈ねる
karadawubutiwudujun（体を<ねって
踊る）
datiJiwudujun（かっこうをつけて踊る）
datiJirijiOga（男の身振りをすること）
ひっこむ
jannaZnipikkudi（家の中にひっこむ）
netsuDapikkudijaX（熱がひっこむ）
tixFikkumatJi（手をひっこめる）
tid5imIti（ひっこめる。ちぢめる）
はずむ
gettaDa？ukabjun（毬がはずむ）
nifxrItunkui（ねれている声）
ｋｉｚｋｉｘｇｕｉ（つまったような高い声）
かくれる
ｔｓ７ｕｋｉＯａｋ７ｕｍｕｎｉｈａｋｋＩｔｕｉｊａＸ（月が
雲にかくれる）
warabIDkjaXnuxlssaZnikakkIti（子
供が木の蔭にかくれる）
hakkInnjax（かくれんぽ）「鬼」はｋ?ａ‐
ｍｊａｘ「かくれる者」はhakkIjaZという。
はねる
?usaOiOatunnjaXpanixsuijaX（兎が
はねる）
gettaX0atunbjui（バッタがはねる）
duruttaninajun（どろだらけになる）
ひそむ
nuJituxOahakkItun（どろぼうがひそん
でいる）
bjoXkiDapukuduijaX（病気がひそんで
いる）
○まえすすみあとずさり
すすむ
ｍ６ｘｋａｉ
ｐｕｎｉＤａ
ｗｕｌｗｕｉ
ｊｏＺ（前にすすむよ）
?ikjun（舟がすすむ）
nubuti？ikjun（上にすすむ）
○いきき７iｋＩ
ｎｕｄｉ
ｋａｉ いく
gakkoZkai？id5ikura（学校へ行ってこ
よう）
gaOgikaipuni？id5atikura（港で舟送
りして来よう）
あとずさり
?atusuditJaZJi（あとずさりして）
あらわれる
?iODaXOamiratti（犬が現われる）
ts7uraniwakajundoX（顔にあらわれる）
むかう
gaOgikai？ikoZ（港へ行こう）
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さる
JimaFannagiti（故郷をさる）
dani7ikaribakumajundox（あなたにさ
られては困る）
ｔｕＸｓａｋａｉ？id5andoX（遠くへさって行っ
たよ）
島から本士へ黙って出たり，家出したりする
ことをｐｉｎｎｉｊｕｎという。
ｔａｒｕｔｕｄｉｍｕｊｕＸｔｓｕｋｉ？ａｔｕｉｊａＸ
(誰とでもよくつき合っているね）
くる
ts?ｕＯａｋｊｕＺｓｏｚｊａＸ（人がくるね）
?ｉｎｉ？uｉｄ５ｉｋｉＯａｋｊｕＸｓｏＺｊａＸ（田植の
時期がくる）
ｗｕｎｉｎｕｔｕｉ？iｒｉ（さとうきびの取り入れ）
それる
tｅｚＦｕｘＯａｎｉｇｉｔａｎ（台風がそれた）
jｕｍｉＤａｐｉｎｎｊａｔａｎｄｏＸ（矢がそれた）
つく
FｕｎｉＯａｇａＯｇｉｎｉｔｓ７ｕｔＪｉｊａＸ（舟が港に
つく）
ｔｅｇａｍｉＯａｔＪ?aｎｄｏｘ（手紙がついたよ）
jａＺｎｉｎｊａＺｔｓ７ｕｔＪａ（家にもうついた）はなれる
jax7id5iti（家をはなれる）
suXkara？id5iti（巣からはなれた）
７ｕｊａｋｋｗａＯａｗａＺｒｉｗａＸｒｉｊｉｋ７ｕｒａｔＪｕ
ｓｏｘ（親子がはなればなれに暮す）
FuniOa9aOgipanariti（舟が港を離れる）
ｊｕｍｉｂａ？ijun（矢を射る）
つきさす
naiFubats7ukissasun（ナイフをつきさ
す）
おさえつける
ｎｕＺｍｕ？ｉｍｉｍｕｎｅＺｒａｍｍｕｎ？usukkijun
（何の意味もないのにおさえつける）とおのく
tJ?uｊａｋｋｗａｎｕｍｉｔＪｉＤａｔｕＸｋｕｎａｊｕｎ（親
戚の縁が遠のく）
?unJigutukaratuXnukamba？ikan（こ
の仕事から遠のかないといけない）
くっつく
muttJiXDamutJamutJats?ukjun （餅が
手にくっつく）
ｋ?uDk7waz？uｊａｎｉｂ５ｘｋ７ａｔｉ（この子
は親にぱかりくっついて）
ｔｓＭＪｉ（ついて）pittsutJi（ひつつ
いて）
どく
?umasukkljoX（そこをどいてくれ）
?iｓｕｎｏｘｓｏｘｊａ（椅子をなおす）
へだたる
?ａｎｔ?ａｉｊａ７ａｍｍａｓａｎｊｏｘｓｕｊａｚ（あ
の二人は気が合わない様子だ）
？aｍｍａｓａｉ（気が合わない。疲れる）
ちかづく
ＦｕｎｉＯａｔＪ?ｉｋｋａｔｉｔＪ?ｉｊａｘ
きて）
soXOatJiDatJ7ikkatandoZ
(舟が近づいて
(正月が近づい
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たよ） naxtJanjaxkai7utumusendox（あんた
の家につれていきますから）
joXsumiramba7ikanjaX（様子をうか
がわないといけないね）
よる
?addanixnijurijox（道端に寄れよ）
7addaniXは「道の片側」「畦道の根っこ
の方」をいう。
mijijaniwusoX（店に居る）miJija
7id5ikura（店に行って来よう）
特に「寄る」とは表現しない。
ｍｕＪｉＯａ７ａｘＤａｉｍＩｋｋｉｔｉｊｕｊｕｎ（夏の虫
があかりを見つけてよる）
mImbulibatJ7id5imijun（眉をよせる）
ts7unsubaxkaijutittJ?ｉ（人の側によっ
て）
おしかける
burinind5uOa？iｚｋｕｄｉｋｊｕｉ（野次馬が
おしかけて来る）
bjoxiOkai？isuDati？iｋｊｕｉ（病院にかけ
つける）
もどる
mutummitJimudutikjui（もとの道をも
どる）
jaXkaimudujui（家にもどる）
?ujanjaXkaimudutandox（親の家にも
どったよ）
おしよせる
７uｓｕＤａｊｕｔｉｋｊｕｉ（潮がおしよせる）
burinind5u9a？ixkudikjun（大勢の人
がおしよせてくる）
gabaJJintJ?ｕＤａｊｕｔｉｋｊｕｉ（多くの人がよ
ってくる）
かえる
jaxkaimudurox（家にかえろう）
jｉｍａｋａｉｍｕｄｕｊｕｉ（島にもどる）
ひきかえす
tJuXtud5imudutikjui（中途でもどって
来る）
ｊｉｍｍｉｔＪｉｂａｍａｉｍｕｄｕｉＪｉｋｊｕｉ（同じ
道をひきかえしてくる）
せまる
ｐ７ｉｎｉｔＪｉＤａ？ittJasa（日にちがせまる）
７udanaxhend5iJiri（早く返事せよ）
いらっしゃる
７isasama9amukoxkara？umoxjui（お
医者様がむこうからいらっしゃる）
７isasamaOa？umakai？uｍｏｊｕｉ（医者様
がここにいらっしゃる）
njama？ｕｍａｎｉ７ｕｍｏＸｊｕｎｄｏＸ（今ここに
いらっしゃるよ）
ひきあげる
toxkjoxkaiFikkutJi？iｋｊｕｉ（東京にひ
きあげる）
tozkjoxpitU・aｇｉｔｉｋｊｕｎ（東京をひきあ
げてくる）
ｊａｍａｔｕｋａｉＦｉｋｉ？agijui（内地へひきあ
げる）うかがう
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まわす
haJibaXbuZmaZsun（風車をまわす）
mlXmakkuruznatijax（目がまわってね）
pirumatoXpaJitui（運動場をまわってい
る）
d5intoxmaxi（全島まわり）
Jimakimbutsu（島観光）
matJibaburabura？attJui（街をぶらぶ
ら歩く）
ただよう
FuniOanagasattui（舟がただよう）
pａｎａｎｕｎｉｏｉＯａｈａｂａｓａｉ（花の香りがた
だよう）
かよう
7isanjaX7id5ikura（病院にかよう）
gakkoZ？akki（学校にかよう）
○のぼりおり
のぼる
jamakainubujui（山にのぼる）
pjakunodeXkainuburoX（百之台にのぼ
ろう）「百之台」は喜界島の中ほどにある高
ユヘ
ロo
xlmpanakainubujui（木|このぽる）
jampiraXkainubujui（屋根にのぼる）
pirakainubuti？ikoX（坂にのぼっていこ
う）
ちる
tJ?unhIaZDasampatanati7ikjui（人達
がばらばらにちっていく）
pana9aMantijui（花がちる）？ｕｔｉｊｕｉ
ともいう。
ｋｉＤａｂａｒａｂａｒａｎａｊｕｉ（気がちる）
ｓｕｍｉＯａＦｕｂｕｒｉｊｕｉ（墨がちる）
jａｍｉｂａｔｕｍｉｆｊｕｉ（痛みをちらす）
のる
?uｍａｋａｉｎｕｒｏＸ（馬にのろう）
「乗る」はｎｕｊｕＬｎｕｊｕｎという。
７ｕｍａｎｉｎｕｒｏｘともいう。
k?uｒｕｍａｎｉｎｕｒｏＸ（車にのろう）
pｕｎｉｎｉｎｕｊｕｉ（舟にのる）
k?uｍｉｔＪｉｎｉｎｕｊｕｉ（踏台にのる）
あつまる
７umatsunubbjui（火のまわりにあつまる）
「火をあたたまる」という表現。nukubjui
ともいう。
さまよう
jamad5ipaguritui（山ではぐれる）
damaX7akkiXsui（迷って歩く） あがる
nikaikainuburox（２階にのぼろう）
jannaxkainuburox（座敷にのぼろう）
?ukakainuburoX（陸にのぼろう）
kundokaraJiOgakureid5ajaZ（今度か
ら小学校１年生だね）
koXkoXnjaX？uwaid5ajaX（高校はもう
うろつく
tｕｎｎｕｊａＸｎｕｍ６Ｘｍａｊａｍａｊａｓｕｉ（,鳥
小屋の前をうろうろする）
ぶらぶらする
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卒業だね）
njaXJigutuOasudi（もう仕事が済んだ）
nidan9a？aOajui（値段があがる）
netsuOa7aOatui（熱があがる）
?umatsumpanaX9a？aOatui（火の手があ
がる）
xIbuJiDat?attJun（煙がたっている）
tatJui（立つ）tattJui（立っている）
?iＯ９ａｘＤａｗｕｉ（犬がいる）
たつ
tJ?ｕＯａｔａｔｂｊｕｉ（人がたっている）
xIbuJiOatattJui（煙がたっている）
?ututatijui（音をたてる）
Furuxtaki（風呂をたけ）
jaxtatijui（家をたてる）
すわる
tａｔａｍｉｎｕｗｕｉｍｉｊｉＸｊｕｉ（畳の上にすわ
る）
やむ
７aｍＩ９ａｊａｄｉ（雨がやむ）
wａｔａｎｕｊａｍｉＯａｔｕｒｉｔｉ（腹の痛みがや
んだ）
かがむ
FuJimagIti（腰をかがめる）やめる
njaxjuDkurixnatiJiOutujamlrox
（もう日が暮れて仕事をやめよう） つまさきだち
ｐｊａｚｔｅｘｔａｘＪｉ？akkjui（爪先立ちして歩
く）かかげる
patatatijun（旗をかかげる）
ひきたつ
k7inunu？iｒｕＤａｐｉｋｉｔａｔｉｔｉｋｊｏｒａｓａ
ｊａｘ（着物の色がひきたって美しいね）
うぐ
ＦｕｎｉＯａ？ukadui（舟がうぐ）
k?umuDa7utJui（雲がういている）
ひきたてる
d5unsaOanuJituzk?amjun（巡査が盗人
をひったてる）
○たちい
ある
ｈａｎｉｏａ？ａｉ（お金がある）
hanimutJi（大金持ち）
ｔＪＭｊａｊｕｗｅｘＯａ？aｎｄｏｚ（今日はお祝
があるよ）
すべる
nuDDIjui（すべる）nundiODax（草原
のすべるところ。木の葉などを尻に敷いてす
べる）
sundijun（すべる）ともいう。
いる
baOawundoX（お母さんがいるよ） はう
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ころぶ
gubugubumitJid5itoZrijui（でこぼこ
道でころぶ）
poXjaxbjui（はっている）ＰはＦともいう。
ｍａｔｔａｂａｘＯａＦｏｘｊｕｉ（蛇がはう）
あるく
?uXmatad5i？attJui（大股であるいている）
？akkjui（歩く）
たおれる
xＩＺＤａｔｏＺｒｉｔｉ（木がたおれた）
ts7ukkurijui（折れる）
いそぐ
gakkoxkai？isuOati？ikjun（学校へ急い
で行く）
７udanaX7uｉｒｉｊｏＸ（急いで起きろ）
ｐａｋｏｘ？ｕｉｒａｎｔｕｇａｋｋｏｘｋａｉ？ｕｋｕｒｉｎｄｏｘ
（早く起きないと学校におくれるよ）
つまずく
?iJiFIkkijXti
たおれた）
toXriti（石につまずいて
ひっくりかえる
ｂｏＸｔｕＯａｍａＤＤｅＸｔｉ（ポートがひっくりか
える）
maO96xjui（ひっくりかえる）
はしる
7undoxkwainipaJizkuzJirox（運動
会で競走しよう）
くじく
?iｎｔＪｏｚｎａｐｊａｎｅｘｒａＵｉ（ちょっと足を
くじいた
かける
?umaDawuduppanisui（馬がかける）
pajixkux（かけっこ）
よろける
７ｉＪｉｎｉ？atatijurajuraJi（石につま
ずいてよろける）
とぶ
ｔｕｉＤａ
ｓｕＺ９ａ
●▼ＳＵＦ１△
（壬る」
tudui（鳥がとんでいる）
najui（潮がとぶ）
Oanubujui（潮がとぶ）「陸にの
という表現。
よろめく
sｅｘｎｕｄｉＦｕｒａＦｕｒａｓｕｎ（酒を飲んでよろ
めく）
およぐ
?iｊｕＤａ７ｏＺｄ５ｕｉ（魚が泳ぐ） こもる
xIbuJi9ak?umuti（煙がこもる）
jａＺｎｉｔｕｄ５ｉｋ７ｕｍｕｔｉ（家にとじこもる）ころがる
mａｚｒｕｘＯａｍａｘｔｕｉ（玉がころがる）
７ｉＤＤａＯｋｗａｘＤａＦｅｘｊａｚｍａｘｊａｘ？attui
（仔犬がごろごろと遊んでいる）
うまる
?oｍｏｂＪａ９ａｄｕｒｕｎｉ７ｕｍｍａｔｔｉ（おもちゃ
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が泥にうまる）
ｐｉｒｕｍａｔｏｘｎｉｎｉＯＤｉｎＯａ？ｉｐｐａｉｎａｔｉ
（広場に人間がいっぱいになって）
る）
にじむ
ｓｕｍｉ９ａｔＪ?ｉｒｉｔｉ（墨がにじむ）
tJ?ｉＺＯａ？aXmakkinatui（血がにじんで
きた）
とまる
tJ?unbjaZOatatJibanduzsui（人達がた
ちどまる）
naOari9atumatijaZ（流れがとまったね）
naDariba7umitumIjun（流れをせきとめ
る）
bａｓｕＯａｔｕｍａｔｉ（バスがとまる）
gａｔａｇａｔａＯａｔｕｍａｔｉ（ふるえがとまる）
suidoXnutumati（水道がとまった）
しみる
ｈａｂｉｎｉ？ｉＯｋｕＤａ？utJitun（紙にインクが
しみる）
k7usuiDasuXtuZti（薬がしみる）
ｐｉｊａｍＩｄｚｕＤａｐａＺｎｉＪｉｒｉＪｉｒｉｓｕｍＩｊｕｉ
（冷水が歯にジーンとしみる）
ながれる
mid5uXDanagarijui（川がながれる）
x1x9anagarijui（木が流れる）
meXbliXkara？aJiDanagariti（額から汗
が流れた）
ぬれる
７aｍＩｎｉｎｕｒｉｊｕｉ（水にぬれる）
ひたる
ｍＩｄｚｕｎｉｔＪ?uODajui（水にひたる）
jaXnimldzuDatJ7uDDatui（家に水があ
がる）そそぐ
ｍｉｄ５ｕｚｎｕｍｌｄｚｕＯａ？umikainagarijui
（川の水が海に流れる） つかる
nubixmadijuxtJ7uDDatui（首まで湯
につかる）もる
jａＯｋｗａｎｎｕｓｕｋｕＤａＦｕＤＩｔｉｍｕｊｕｉ（や
かんの底が空いてもる）
ganaxFuDItimujui（穴があいてもる）
ｔｉｎｄ５ｏｘｋａｒａ７ａｍＩＤａｍｕｊｕｉ（天井から
雨がもる）
さす
?aburasasui（油をさす）
Ｍｕｓｕｉ？irijui（眠薬をさす）
つぐ
sexbaFaraJi（酒をつぐ）
?otJaFaraJi（お茶をつぐ）
ふきでる
suidoXmIdzuDad5aXd5aZtubatJui（水
道の水がザーザーふきでている）
ts7ubu7aJiXOa？id5iti（粒の汗がふきで こぼす
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ｓｕｔｕｋａｉ７ｉｄ５ｉｊｕｉ（外にでる）
jaX7id5ijui（家をでる）
gakkox？id5ijui（学校をでる）
ｎｉｋｉｂｉ９ａ７ｉｄ５ｉｊｕｉ（にきびがでる）
ｓｅｋｉ９ａ？id5ijui（咳がでる）
ｔａｍｂｉｋｊｕｉともいう。
nitsu9a7id5ijui（熱がでる）
ｎａｄａＯａ？id5ijui（涙がでる）
ｍｌｄｚｕＤａ？id5ijui（水がでる）
ｔｓ７ｕｋｉＯａ？id5ijui（月がでる）
tJazFubusui（お茶をこぼす）
satazFubusui（砂糖をこぼす）
?ubaniFubusunajox（ごはんをこぼすなよ）
ｎａｍｉｄａ９ａ？id5iti（涙が出て）
？utusui（おとす）も用いる。
７und5aisui（ぐちをこぼす）
あふれる
ｍＩｄｚｕ９ａ？abbIjui（水があふれる）
ｍｉｄ５ｕｚｎｕｍｌｄｚｕＯａ？abbIjui（川の水
があふれる）
nada？ｕｔｕｔＪｉ（涙をおとした） だす
hani7id5asui（金をだす）
subａ？id5asui（舌をだす）
janaguikarak7inu7id5asui（柳行李か
ら着物をだす）
tigami7id5asui（手紙をだす）
○でいり
はいる
jannaxDkai7ijui（家の中にはいる）
k７ｗａｉｎｉ７ｉｊｕｉ（会にはいる）
mlxnimIntJirax7iriti（目にごみがは
いる。
さしだす
?ubun？id5asui（お盆をだす）
tiX？id5asun（手をだす）
いれる
Fukkuni？irijui（袋にいれる）
Fｕｄｕｋｏｘｎｉ７ｉｒｉｊｕｉ（ふところにいれ
る）
tJax7irijui（お茶をいれる）
ｋｏｘＣｉｚｎｉｓａｔｔａｘ？irijui（コーヒーに砂
糖をいれる）
jakkwannimldzu7irijui（やかんに水を
いれる）
pittujaXni？umatsu？irijui（火鉢に火
をいれる）
suittJi？irijui（スイッチをいれる）
○つれだち
つれていく
hoximunnits7uriti？iｋｊｕｉ（買物につれ
ていく）
７iODaZbats7uriti7ikjui（犬を運動につ
れていく）
ｓｅｎｓｅＸＯａｓｅｉｔｕｔｓ?uriti？iｋｊｕｉ（先生
が生徒をつれていく）
やる
ts7ukexnijaxsun（おつかいにやる）
kodzukexk7axsun（こづかいをやる）でる
４５－
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jidujaxsun（餌をやる） になう
JｉｎａｍｕｎｈａＤＤＩｊｕｉ（品物をになう）
よこす
hend5ijaxsun（返事をよこす）
maxruxnaOltijaxsun（毬を投げてやる）
もつ
nixmutJui（荷物をもつ）
hanimubJui（お金をもつ）
wutumuttJi（夫をもつ）
tud5imuttJi（妻をもつ）
jaxmuttJi（家をもつ）女性が結婚するこ
とをあらわす。
おくる
kodzutsumi7ukujun（小包をおくる）
tJ?ｕｂａ？ukujui（人を送る）
とどける
mija9ImuntudukIjun（おみやげをとど
ける）
さげる
kabansagIti（かばんをさげる）
tJoxtJinmuttJi（提灯をもつ）sagIjun
（さげる）ともいう。
FuJinitiruOiXsaglti（腰にてぬぐい
をさげた）「てぬぐい」はsad5iともいう。
○もちはこび
おぶう
warabIhaD91jui（子供をおぶう）
はこぶ
mitJaFakudi（士をはこぶ）
「足をはこぶ」という表現はない。
おう
nimutsuha90Ijui（荷物をおう）
hatamIjui（肩にかつぐ）
JikininmutJui（責任をおう） のせる
hａｍａｔＪｉｎｉｍｕｎｕｈａｍｌｊｕｉ（頭に物をのせ
る。
nimutsuk?ｕｒｕｍａｎｉｔｓ７ｕｍｊｕｉ（荷物を
車につむ）
?uｍａｎｉＭｓｕｉ（馬にのせる）
馬・牛の背中にのせることもＭｓｕｉとい
う。
せおう
nimutsuhaOOIjun（荷物をせおう）
かつぐ
FumjIndazrahatamIjui（米俵をかつぐ）
hatami？oxdaxd5ihatamIjun（もつこで
かつぐ）
?oxkoxd5ihatamIjui（天秤棒でかつぐ）
tJ?ｕｂａｈａｔａｍＩｊｕｉ（人をかつぐ）「人を
だます」意にはならない。
（２）変容の語彙
わる
－４６
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garasuwajui（ガラスをわる）
pid5iXwajui（薪をわる）
dｅＸｗａｊｕｉ（竹をわる）
buraXwajui（風船玉をわる）
FuDaXwajun（卵をわる）
tJ?ad5awantJ?ukkati（湯呑をわる）ｔＪ７－
ｕｋｋｗａｊｕｎｓ６ＸｎｉｍＩｄｚｕ？ub6Zjun（酒
に水をうめる）
ｇａｎａＺＯａｋ?uddita（穴がくずれた）
xlZOak7uddita（木がくずれた）
tiDkiDajabbiti（天気がくずれる）
やぶる
soZd5ijabbIti（障子がやぶれる）
FukkuOajabbijui（袋がやぶれる）
k7inuj4jaXsun（着物をやぶる）
Fudukijabuti（縫目をやぶった）
kakuijabui（囲いをやぶる）
roZjattui（牢をやぶった）
tuDDaOkaZOahasuXtJ?ujitJui（ひよこ
が殻をつついて出てきた）
くだく
?iJiwajui（石をくだく）
koXrik7udakjui（氷をくなく）
mitJaFumaXsak7uddasui（士を細くくだ
く）
さく
kaminariOa？utitixIZtoXtJi（雷が落
ちて木がさけた）
tａＸＤａｗａｒｉｊｕｉ（田が干上がってさけた）
７ikasakjui（するめをさく）
?unagipiratJui（鰻をさく）
つぶす
?aZniDk?intaZtJ7ubutsui（毎をつぶす）
muJiFittJui（虫をつぶす）
ｔｓ７ｕｍｌｄ５ｉｎｉｋｉｂｉｔｕｔｔｕｉ（爪でにきびを
とる）
jamaDakudditijaZtoXtJi（山がくずれ
て家を倒した） かく
tJad5awanDakakIta（湯呑がかけた）
sabakimpaZDakakIta（櫛の歯がかけた）
kａｍｉｓｕｉｎｕｐａＸ９ａｋａｋｌｔａ（剃刃の刃が
こぼれた）
puJipljun（節をけずる）
こわす
jaZOatoZrirumai（家が倒れかかってい
る）
kurumaOajabbijui（車がこわれる）
panabatJitJ?ukkwajui（花瓶をこわす）
pakutJ7ukkwajun（箱をこわす）
karadajabbjundoZ（体をこわすよ）
watak7ujasun（おなかをこわす）
おる
harijudawui（枯枝をおる）
giZd5iZwui（薪になる細い枝をおる）
paiOawurita（針がおれた）
hasatabbjui（傘をたたむ）
habimagIjui（紙をまげる）
くずす
ｐｉｒａ９ａｋ?uddijun（士砂がくずれる）
ｊａｍａＯａｋ?uddijun（山がくずれる）
４７－
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わける
muttJiZt?aｉｎｉｗ６Ｘｊｕｉ（お菓子を二人に
わける）
pambunnazw6xjui（半分ずつ山分けにす
る）
?ａｔａｍａｋａｄｚｕｎｉｗ６Ｘｊｕｉ（人数にわける）
ちぎる
panamud5ittJaXtJi（花をちぎる）
ｐｉＺｓａｍｉｍｉｎｔａｉ９ａｋ７ｉｒｉｊｕｎｎｅｓｓｕｉ（
寒くて耳がちぎれそうだ）
sudimud5ikkarin（袖をちぎられる）
paunnjuFimuXmud5ikkarindox（羽織
の紐をちぎられるよ）
きる
tamana？ｉｎａＸｓａｎａＺｋ７ｉｊｕｉ （きゃくつ
を細かくきる）
dezkunix？urusui（大根をきざむ）
?ｉｊｕＤａｋ７ｕｚｔａｍｍｕｎｄ５ａ９ａ？iｔｕｋ７ｉｔＪｉ
ｎｉｘｔａ（魚が釣れたのだが，糸をきってに
げた）
?ｉｊｕ９ａ？amijabutiniDita（魚が網を
やぶってにげた）
ｐａｓａｍｉｄ５ｉｗｕＸｋ?ijun（鉄で紐をきる）
ｐａＸｄ５ｉ？itJuXk7ijun（歯で糸をきる）
gumunubatJammund5aDak7irita（ゴ
ムをのばしたのだが，きれてしまった）
tｉｎｔｓｕｍＩｋ７ｉｊｕｉ（爪をきる）
hassaOIx7ittJakunaJijox（髪の毛を
短かくなせよ）
ｊａｓｅＸｂａｓｏ９ｋｗａＺｎｉ７ｉｒｉｔｉｈａＸｒａｋａjｉ
ｊｏｘ（野菜をざるに入れて乾かせよ）
munsudi7ikiJirara（水にもぐって息が
きれる）
「もぐる」ことはmunsumjunまたはｄ５ｉｄ５－
ｕＺｓｕｍｊｕｎという。
nubuik7ijun（首をきる）
pusuttJuk7ubbjaX（膳をくびる）
きざむ
deXkuniZJiDgirits7ukiXsundoX（大
根の千切を作るよ）
tabakuk7idzadundox（たばこをきざむよ）
けずる
jempitsutud5undoX（鉛筆をけずる）
GizFusad5undoZ（木をけずる）
pajabahannakijXtui（柱を鉋でけずる）
pujipIz（鰹節をけずる）
力、る
hamatJik?ijun（髪をかる）
sｓａｈａｉ（草をかる）ｈａｊｕｎｄｏＸ
よ）
７iｎｉｈａｉ（稲をかる）
７uekihajundoZ（植木を力到るよ）
sasandaXhai（芝生をかる）
(かる
そる
ｐｉｎｉｓｕｉ（震をそる）
mjinajunsaXsujui（眉の下をそる）
むしる
patexnussaharijoZ（畑の草をかる）
hassan1ZmussaXtJi（髪をむしる）
tunnjupanimussaXjun（鳥の羽をむしる）
たつ
k７ｉｎｕｔａｓｕｉ（着物をたつ）
４８－
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tuOezJiraz（みがきなさい）つむｔ,ぐ
hasampaxmussaztsundox（木の葉をつむ）
panats7umittsaX（花をつむ）
ｍａｍｉｍｕｊｕｎｄｏＸ（豆をもぐよ）
みがく
k7utsumiOatJui（靴をみがく）
ぬく
jiraOInuni（白髪をぬく）
k7uninuDikata（釘をぬく）
wulnsukuzDak7antlta（桶の底がぬける）
tind5oZOa？utita（天井がぬけた）
ひく
ｍａｒｕｔａＸ
鋸でひく
ｎｕｋｕｄ５ｉ
ｂａｎｕｋｕｂｉｋｉｓｕｎｄｏＺ（丸太を
）
xIxtoxtJi（鋸で木をたおした）
おろす
７ijupira？uXtJundoZ（魚を３枚におろす）
７ijunubintatsukkwajundoZ（魚の頭
をおろす）
deXkuni7uruJiZ（大根をおろす）
wasabi7urutJi（わさびをおろす）
ringosutun（リンゴをすっている）
soX9aXsutui（しょうがをする）
gumasutui（ごまをする）
むく
k7uniFaznkawazmukikata（みかんの皮
をむく）
pansunkawazmukikata（さつまいもの
皮をむく）
ringomukjun（リンゴをむく）
mamInkawaXmukjun（豆のさやをむく）
suginkawaXmukikata（杉の皮をむく）
７ijunkawaxpagikata（魚の皮をむく）
？ikkimuOi（鱗をむく）
kajaXnuhasuXwaXJikata（貝の殻をむく）
tidanimakltihaZmukIti（日にやけて
皮がむける）
toXritits7ubujipad5i（倒れて膝をす
りむいた）
７iO9aXOapaX7id5atJi（犬が歯をむき
だす）
はねる
k７ｕｂｉｋ７ｉｚ（首をはねる）「切る」という
表現。
joxneznuJibajexjasudi（夜の芝居は
すんだ）「はねた」とは言えない。
そぐ
hassaOIz？usumItui（髪をそく゛）
gumboZ7urutsui（ごぼうをそく゛）
はぐ
ｔｅｚＦｕｚｄ５ｉｊａＺｐａｇａｔｔｉ（台風で屋根
がはがれた）
kasanFuzmud5i（かさぶたをはがした）
tints7umlFanatJi（爪をはがした）
peOkiOapagIjaXtJi（ペンキがはげた）
とぐ
poxtJuxtuOi（庖丁をとぐ）
purumunuXtuDun（古物をとぐ）
nabItuOikata（鍋をとぐ）
pａＸｔｕＤｉ（歯をみがけ）
－４９－
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wata9apikkudi（腹がへこむ）?udupaOasaXtJi（ふとんをはがす）
くぼむ
mitJiOapikkumjaXtJi（道がくぼむ）
まがる
paiOamagati（針がまがる）
k7uniDamagati（釘がまがる）
ts7ubuJimagiti（膝をまげる） ほる
hａＸＦｕｉ（井戸をほる）
mid5uxFui（溝をほる）
pansuz？utJi（さつまいもをほる）
taxJikozi（田を整える）ts7ukki（作
る）
７iOkanFui（印をほる）
guteZni7iridzumisui（腕にいれずみを
ほる）
ためる
dｅｘｂａｍａｇｉｔｉ（竹をためる）
たわむ
juda9asaOatun（枝がたわむ）
しなう
dｅｚＵａｊｕｔｔａｚｔｕｉ（竹がしなう）ju-
ttaZjundoX（しなうよ） かれる
xｉｍｐａＺＤａｈａｒｉｔｉ（草木がかれる）
ねじれる
pai9aniOamagajaxtJi（針金がねじれる） しおれる
panaOajiguriti（花がしおれる）
Iigurijun（しおれる）
jasezDasuZgariX（野菜がしおれる）
suZgarijundoZ（しおれるよ）
ひねる
nubuimuditi（首をひねる）
guteXmuditi（腕をひねる）
d5agutJibamuditi（蛇口をひねる）
しぼむ
panaOajiguriti（花がしぼむ）
jigurijun（しぼむ）
つれる
pjats?umittJi（足をつれる）ｔｓ７ｕｍｉ－
ｊｕｎｄｏＺ（つれるよ）ts7umikkariml
（つれられるか） つぼむ
kasabat7id5imlti（傘をつぼめる）
t7id5imIjui（つぼめる）かたむく
hamIDajuttaztui（壷がかたむく）
しなびる
pansuZOasuXgarijun（さつまいもがし
なびる）
へこむ
mlZDapikkudi（目がへこむ）●●
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むくむ
pｊａＤａｐｕｋｋｉｔｉ（足がむくむ）
ts7uraFukkaXJi（顔がむくむ）
やせる
karadanujeZti（体がやせる）
かじかむ
tiXOasukudi（手がかじかむ） ふやける
pjaOaFid5ajuttJattJi（足がふやける）
のばす
gumunubasui（ゴムをのばす） こえる
mｉｔＪａＤａｋ７ｗ６Ｘｔｉ（土がこえる）
ふくれる
muttJiz9aFukkijui（餅がふくらむ）
burazFukkatJa（風船をふくらませた）
k7ukummiOaFiratJi（っぽみがふくらむ）
wataFukkaXji（腹がふくらむ）
むくれる
warablntJaZOahabuiJi（子供たちがむ
くれている）
うむ
?umimuttJi（膿がうむ）
kｕｎｉＦａＸＤａ７ｕｄｕｉ（みかんがうんでいる）
はれる
ts?uraFukkaZJi（顔がはれる）
tippjaFukkIti（手足がはれる）
nibutuxDa7id5iti（おできがはれる）
ｍＩＸＤａＦｕｋｋｉｔｉ（目がはれる）
ｍＩＺｂｕｔｕＺｎａｔｉともいう。
dｉｋｉｍｕｎ（はれもの）
?oZsud5iZ（みみずばれ）
はらむ
jｕｍｉｎｕｐａｒａｍｊｕｉ（嫁がはらんでいる）
parami？iｊｕＺ（子もちの魚）
parami（魚のはらみ）
?uJinunixmuttJui（牛がはらむ）
「荷をもつ」という表現。
ふとる
kunuguroZkw6XkkwaJi（この頃はふと
りすぎる）
xlZOaFudikkwaji（植木がふとる）
つかれる
kｊｕＺｊａｄａｒｌｔｉ（今日はつかれた）
（３）着用の語彙
はる
wataOapaitsumati（腹がはる）
tｅｎｔｏｐａｊｕｉ（テントをはる）
JaJinpajui（写真をはる）
koZjakuMJukki・tｉ（こうやくをはる）
きる
jukatak?iｔＪｉ
ｋ７ｉｎｕｋ７ｉｊｕｉ
ｊｕｒｕｉｋ７ｉｊｕｉ
（ゆかたをきる）
(着物をきる）
（鎧をきる）
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はく
pakamak7itJi
tabik?ｕｍｊｕｉ
?ａｓｓａｋ７ｕｄｉ
hamatJini？aｂｂａｋ７ｉｔｉ（頭に油をつける）
ｋ７ｉｄｚｕｎｉｋ?usuik7ijui（傷口に薬をつ
ける）
?oliroik?iｔｉ（おしろいをつける）
k7utJibeninuttJei（口紅をつけてある）
?iOOaznik7usarik7itei（犬に鎖をつ
けてある）
ｐｅｎｎｉ？iＯｋｕｋ７ｉｔｉ（ペンにインクをつけ
る）
ｊｏｘＦｕｋｕｎｉｐｅＯｋｉｄ５ｉｊｕｇｕｔｌｅｉ（服に
ペンキで汚してある）
（袴をはく）
（足袋をはく）
(下駄をはく）
かける
ＪｉｔｏＸｂｉｋ７ｗｅＺｔｉ（ふんどしをかける）
mIFutakw6Xti（眼鏡をかける）
dｅｎｗａｋｅＸｔｉ（電話をかける）
はめる
tiXbuldmzsuDIti（手袋をはめる）
suDijui（はめる，すげる）
７udedukiXpamijui（腕時計をはめる）
jubiwasuDIjui（指輪をはめる）
さす
giFaXsasui（かんざしをさす）
passaJixnipaisasui（針さしに針をさ
す）
gｕＪｉｎｉｎｕｋｊｕｉ（串ざしにする）
ｂａｒａｎｕｎｉＸｎｉＸＤａｓａｓｕｉ （ばらのとげ
がささった）
かぶる
boXJihabbjui（帽子をかぶる）
hasasasui（傘をさす）
ｍｅｎｈａｔｔｉ（お面をかぶる）habbjui（
かぶる）
haXnumIdzuhaXti（井戸の水をかぶる）
し<
ｍｕｓｓｕＪｉｋｊｕｉ（むしろをし<）
dzabutonJikjui（ざぶとんをし<）
７uｄｕＪｉｋｊｕｉ（ふとんをし<）
sｕｎａｊｉｋｊｕｉ（砂をし<）
７iliOkwaZ（砂利）
しめる
k7itsubiJimIti（帯をしめる）Ｊｉｍｌ－
ｊｕｉ（しめる）
FatJimakiJimifti（はちまきをしめる）
mawaJijimlti（まわしをしめる）
ＪｉｔｏＺｂｉＪｉｍＩｔｉ（ふんどしをしめる）
〈るむ
?akatJantJ7undidaki（赤ちゃんを毛布な
どでくるんで抱く）
７aＤｋｏｔｌ７ｕｍｍｊｕｉ（あんこをくるむ）つける
botants?ukiijui（ボタンをつける）
gｉＺＦａＸＳａｊｉ（かんざしをさす）
tｕＺｎｉｋａｇｌＪｉｍＩｔｉ（戸に鍵をつける）
niFudak7iti（荷札をつける）
まとう
ｍｉＺｍｕｎｋ７ｉｔＪｕｉ（新しいものをきる）
?aJimatlubuiJi（足手まといになる）
－５２
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むすぶ
sabanwuXmusudi（草履の紐をむすぷ）
kutsunwuZmusubjui（靴紐をむすぶ）
paoinupimuXmusubjui（羽織の紐をむ
すぶ）
?ubibataikomusubisui（帯をおたし、
こにむすぶ）
tiXts?unad5i（手をむすぶ）
jinmusubjui（縁をむすぶ）
tiZk7ubbjui（手足をしばる）
う）
ゆわえる
nimutsuk7uttsui（荷物をゆわえる）
tabajui（たばねる）ともいう。
たばねる
ssatabajui（草をたばねる）
tammuxtabajui（薪をたばねる）
hassaO1Xmatumitui（髪をたばねる）
つなぐ
?itumusud5ui（糸をつないでいる）
ts7unad5ui（つないでいる）
Funits?unad5ui（舟をつないでいる）
tixts7unagjui（手をつなぐ）
?iDDazk7ubbjui（犬をつないでいる）
ts7uOikisui（つぎ木をする）
つつむ
muttJits7ummjui（お菓子をつつむ）
muttJiは「餅」のほか，甘い物一般をいう。
飴玉などにもいう。
７utJukkilZd6its7undi（ふろしきでつつ
む）
tabbjun（たたむ）
k7inutabbi（着物をたたむ）
hａｓａｋ７ｕＸｊｕｉ（傘をたたむ）すげる
?assaxnuFanawuxJikoxti（下駄の鼻
緒をけずる）
hamanjiXsu9Itui（鎌の柄をすげている）
かたづける
JiDutuhatadzukiri
jannazhatadzukｉｒｉ
(仕事をかたづける）
(家の中をかたづける）
つかむ
bunin？iｊｕｋ７ａｍｊｕｉ（生の魚をつかむ）
bａＸｔｉｘｋ７ａｍｊｕｎ（母の手をつかむ）
しまう
dox9unoxsui（道具をしまう）
つかまえる
nuJituk?aｍｊｕｉ（どろぼうをつかまえる）
majaXDamIdzuD9aXtujui（猫がねずみ
をつかまえる）
＜るめる
７iｘｋｕｍｉｔｉ（言いくるめる）
mijun（言いくるめる）
７ｉｚｋｕ－
ゆう
hamatJijuZi（髪をゆう）juXjun（ゆ
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（４）火熱の語彙 る）
nuttui（火にあたっている）
もえる
?umatsu9am6Xtui（火がもえる）
?ｕｎｘＩｚｊａｊｕｚｍ６ｘｊｕｉ（この薪はよくも
える）
gｕｍｉｊａｋｊｕｉ（ごみをもやす）
x1mpaZm6Xsui（木の葉をもやす）
kundunuk7wad5id5i7uFujaxjatJｉｊｉ－
ｍａｔａｎ（今度の火事でおもやをもしてしま
った）、
やく
jａｍａｊａｋｉ（山をやく）jakjun（やく）
jaZjakjui（家をやく）jatJeXi（やい
てある）
sｕｍｉｊａｋｊｕｉ（炭をやく）
hamiDkwaXjakjui（壷をやく）
jatJuXjakjui（炎をすえる）
７ijujakjui（魚をやく）
muttJiZjakjui（餅をやく）
jiJijakjui（肉をやく）
FuDaZjakjui（卵をやく）
pansuXjakjui（さつまいもをやく）
ｎｉｇｉｒｉｘ（おにぎり）
jakkidu（やけど）
たく
sekitanmujatJikiJaFajirasun
をたいて汽車をはしらせた）
?ubanitakjun（ごはんをたく）
Furuxtakjun（風呂をたく）
(石炭
こげる
jakkugaratJa（こがした）
?ubanitekkaratJa（ごはんをこがした）
nabinsukuXtekkaratJa（鍋の底をこがし
た）
７ukiXd5itatamikugaratJi（すみびで畳
をこがした）
つける
tabakuni？umatsuk7ijun（たばこに火
をつける）
roXsokuk7ijun（ローソクをつける）
おこす
７umatsu？ukusun（火をおこす）
ｍ６ｔｔｕｘ（もえ残り）
pidzumix（すみ）
?ukiZ（すみび）
juni（灰）
７aku（灰汁）
〈ぺる
takimunjari？iｒｉｒｉ（薪をどんどん入れ
よ）
あげる
ts7utJi？agljakjun（てんぶらをあげる）
「やく」と表現する。
あぶる
７ｉｋａ？abbjun
nui？ａｂｂｊｕｎ
ｔｉＸ？ｕｍａｔｓｕ
（するめをあぶる）
(海苔をあぶる）
ninubbjui（手を火にあた いためる
－５４－
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ｔａｍａｎａｎｕ？ikkjaxJix（きゃくつをいた
める）
tamana7ikkjaXsui（きゃくつをいため
る）
むす
k7uda？ubaniXmusui（赤飯をむす）
ふかす
mutJiguml？aDIjui（もちごめをふかす）
いる
ｍａｍＹ？ikkjun（豆をいる）
gumａ？ikkjaZtsui（ごまをいる）
むれる
７ubaniX？undasui（ごはんをむらす）
kjuxjaJittai7atsusax（今日はむれる
ようにあつい）わかす
juzwaxsui（湯をわかす）
tJaxwazsui（お茶をわかす）
Furuxtakjui（風呂をわかす）
misujiruwaXsui（みそ汁をわかす）
くすぶる
gumiDaFutsumItui（ごみがくすぶって
いる）
ゆでる
FuOazjudijun（卵をゆでる）
?ibijaganixwaXsui（海老や蟹をゆでる）
けむる
x1XOamUlranneniFutSUmItui（薪がも
えずにけむっている）
ゆがく
?ikaZjudijun（烏賊をゆがく）
dexkunijudijun（大根をゆがく）
sａｔｕ７ｕｍｕｎｉｊｕｉ（里芋を｜こる）
あたる
?umatsuninubbjui（火にあたる）
?umatsuni7attatJikarakamjui（火を
通してからたべる）
せんじる
k7usuiJind5ijui（薬をせんじる）
あたためる
bintoXnukumIrl（弁当をあたためる）
たぎる
juxOaFuttJattui（湯がにえたぎる）
（５）飲食の語彙
たべる
ｍｕｎｎｊｅＺｓｕｂａｋａｍｊｕｉ （昼食はそばを食
べる）
にる
？ijuwazsui（魚を|こる）
mａｍｉｎｉｊｕｉ（豆を|こる）
misuJiruOajid5ibusatti（みそ汁がにつ
まった）Jid5ibusun（につまる）
くう
ｍｕｎｋａｍｊｕｉ（飯をくう）
－５５－
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mldzu99axDapansuxkad5adui（ねずみ
がさつまいもをかじっている）
kad5ajun（かじる）
７uｊａｎｕｓｕｎｉｋａｍｊａＺ（親のすねをかじる）
gad5amjaXnikMwatti（蚊にくわれた）
ｋＭｊｕｉ（くう）
sexnumjui（酒をのむ）
sexnumjax（大酒飲み）
?ujiUassakadui（牛が草をくっている）
つつく
ｔｕｉＤａｍｕｎｔｌ?uJitlaxtlui
<）
?ｕｊａｘＤａｋ７ｗａｂａｔｓｕｋｉ
が子をつきはなす）
のむ
mldzunudui（水をのんでいる）numjui
（のむ）
suinumjui（薬をのむ）
taninuOkudan（種をのみこんだ）
nuDkumjui（のみこむ）
tabakuFukjui（たばこをのむ）
ＦＵｕＵｉ（のんでいる）
７iｊｕＯａｊｉｄｕｋ７ｕｘｔｉ（魚が餌をのむ）
nu9kumjui（のみこむ）
(鳥が餌をつつ
panatIui（親
なめる
７amiJibbjui（飴をなめる）
majaxDak7wamajanamIjaxtJui（猫が
仔猫をなめまわす）
sattaxnamItui（砂糖をなめている）
かむ
gａｍｕｈａｍｊｕｉ（ガムをかむ）
hadui（かんでいる）
ｊａｇｉ９ａｓｓａｎｉｄｕｈａｍｉｓｕｉ（山羊が草を
二度かみする）
juX7ubanihandzumYtui（よくごはんを
かんでいる）handzumljui（かむ）
7iD9axnik7uXwatta（犬にかまれた）
ｍａｍｕＪｉｎｉｋ?uzwatta（まむしにかまれた）
すう
tJ7ixnudui（乳をすう）ｎｕｍｊｕｉ（の
む）
?iｋｉＦｉｔＪｉ（息をすう）FutJui（ふく）
「はげしい息づかい」にいう。
？iｋｉｓｕｉ（息をすう）
すする
kａｉＸｓｕｔｔｕｉ
ｐａｎａｓｕｔｔｕｉ
（お粥をすする）
(鼻をすする）
かじる
riOgok7IttJaxtlikadui（リンゴをかじっ
ている）
ｋ?IttJui（食い切る。かじる）
ふくむ
mＩｄｚｕｋ７ｕｍｍｊｕｉ（水を口にふくむ）
７aｍｉｄａｍａｋ７ｕｍｍｊｕｉ（飴玉をふくむ）
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語彙その３．形容詞語彙
nagaXsa（長い）ｎａｇａＸｓａｉ（長い）
?ittjasa（短い）？ittJasai（短い）
k?ｗａｓａ（深い）ｋ?ｗａｓａｉ（深い）
７asasa（浅い）？asasai（浅い）
taXsa（高い）ｔａＺｓａｉ（高い）
pltJaxsa（低い） pltJa:Sai（低い）
tuXsa（遠い）ｔｕＸｓａｉ（遠い）
ｍｉｍｉｔｕｚｓａ（耳が遠い）
ｍｉｍｉｋ?udd5ax（耳が悪い人。つんぼ）
tJ7ikasai（近い）
?ubisai（庭や広場などが広い）「大きい」
三五二
‘忌Ｌｏ
ｊａＺｎｕ？ubisa（家力:大きい）
ＭｄｏＺｊａＺ（大きい家）
pirusai（海などが広い）
?ibasai（狭い）
?ubisai（大きい）
７inasai（小さい）
７ubisai（太い）
？uＺｄｏＺｘＩＸ（太い木）
?inasai（細い）
？iｎａｘＩＺ（小さい木）xIDkwaZ（'｣、
さい木）
Fumasai（細い）
Fuma7itJuX（細糸）ＦｕｍａｍＩＺ（細
い目）
７uZdoz7itJuz（太糸）
７arasai（粗い）
？aramIx（粗い目）
?ubussai（重い）
？ubussaja（重いね）
gassai（軽い）
k7urusai（黒い）
makk7urusui（真黒している）
Jirusai（白い）
?aZsai（赤い）
？aＸｍａｋｋＩｊａｚ（赤いね）
k7izruz7irux（黄色い）ｋ?izruz（黄
色）
?oxsai（青い）
？ox7iruz（青色）
k7urasai（暗い）
k7urasumi（闇）
kujusai（濃い）
?ususai（晩い）
７ususajaZ（晩いね）
ｐ６ｚｓａｉ（早い）
ｐ６ｚｂ６ｚｔｕ？ｕｍｏｚｒｉｊｏｚ（早くいらっし
ゃい）
ｋ７ａｍｍａｋ７ａｍｍａｘｊａＦ６ｚｓａｊａ（毎朝
毎朝は早いね）ＦはＰとも。
?ussai（多い）
ｍｌｄｚｕＤａ７ｕｓｓａｉ（水が多い）
?ansanaX（多い）「あれほど」（量）をあ
らわす。
７ｉｊｕＤａ？ansanaX（魚が多い）
７isaZsai（少ない）
ｔＪ?unu7isaXsai（人が少ない）
７ussakureX（これほど）分量を表わすが「
少ない」の意になる。
ts?uＳａｉ（強い）
ｋａｒａｄａｎｕｔｓ７ｕｓａｊａ（体が強いね）
juwasai（弱い）
ｗａＸｓａｉ（若い）
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kjorasai（美しい）
?amasai（甘い）
７amattarusai（甘ったるい）
harasai（辛い）
masuharasai（塩辛い）
ＪｉＸｓａｉ（酸っぱい）
njaZsai（苦い）
?umasai（うまい）
kamarax（まずい）「食えない」という表
現。
kujusai（お茶など濃い）
plssai（薄い）
Fubasai（堅い）
jaFarasai（柔らかい）
juwasai（ひもじい）
wataFitJiFajozmuDkamaJi（腹がへ
って早く飯をくれ）
habasai（かぐわしい）
ssasa（臭い）
dunsasajax（特にくさい）
had5adaXsa（においがきつい）
mIttlarusai（まぶしい）
ｍｉＺ？ammasa（見にくい）
７ammasai（具合が悪い）
wassai（悪い）
jutasammun（良い）jutasaiともい
つ。
jamjun（痛い）動詞
？akaz（あ二痛）感嘆詞
muntarax（惜しい）
d5ikangamuntaran（時間がおしい）
hanasai（かわいい）
hanasasui（かわいがる）
k7inudukijaX（気の毒だ）
７atsusaja（暑いね）
?atsusai（熱い）
nukusai（暖かい）FuZFuXsui（湯が
あたたかい）
pizsai（寒い）
pigurusai（冷たい）
pagoXsai（きたない）
kajoxsai（かゆい）
jassai（たやすい）
Jigutunujassai（仕事がたやすい）
mukkasai（難しい）
?isugasa（'忙しい）
pusan（欲しい）
ｍｕｍｐｕｓａｊａＸ（物が欲しいね）
ｐｕｓａｎｄｏＸ（欲しいよ）
kampusan（食べたい）
?ukasai（おかしい）
７ukasajaX（おかしいね）
k7imutJagIsa（かわいそう）
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その他
７oXjun（会う）７oXjui（会う）
?akinjex（商）
７akirijui（飽きる）
k7urijun（与える）
nukusai（温い）
７arasai（荒い）
７araui（洗う）
７aｉ（有る）
?arutJ7u（ある人）
７ututtJax（驚いた）
?aｗａ（泡）
７awatijui（慌てる）
?iｋｉｊｕｉ（生きる）
?ikka（幾日）
？iｋｋａｎａｔｉｊｏ（幾日になったか）
７iｔｓｕｍｕ（いつも）
？iｔｓｕｍｕｋｊｕｉｊａＺ（いつも来るね）
?idzai（漁り）
７idzaisui（漁りをする）
?iｔｔｕ（－斗）
ｎｉｔｕ（二斗）sandu（三斗）ｊ:ｔｕ
（四斗）ｇｕｔｕ（五斗）rukutu（
六斗）nanatu（七斗）hattu（八
斗）kuntu（九斗）７itJikoku（－石
？itox（一等）
nitox（二等）
７iｐｐａ（－羽）ｎｉｈａ（二羽）ｓａｍｂａ
（三羽）Ｉｉｈａ（四羽）ｇｏｈａ
（五羽）roppa（六羽）nanaha
（七羽）hatJiha（八羽）ｋｊｕＸｈａ
（九羽）d5ippa（十羽）
7ippex（－杯）
tsumai（非常に）
tsumaijutasai（非常によい）
?ippjuZ（－俵）
?inaka（田舎）
marid5ima（生まれ島）
kuni（本士のこと）「国」という表現。
八丈島でも同様の表現をとる。
nlgajui（願う）
?uｍｏＺｊｕｉ（いらっしゃる）
？umoZri（いらっしゃい）
pansunharaX（さつまいものかずら）
?iｊｕｉ（射る）
ｊｕｍｉｄ５ｉ７ｉｊｕｉ（弓で射る）
?ijui（入る）
ｊａＺｋａｉ７ｉｊｕｉ（家に入る）
ｐａｋｕｎｉ７ｉｒｉｒｏｚ（箱に入れる）
juXweX（祝）
?uklX（浮標）
sad5i（てぬぐい）
sabun（石けん）
biduZru（ガラス）
?ukljui（受ける）
toXmi（もみがらを飛ばす道具）
７udzu（渦）
nａｍａＺｍｕｎ（薄馬鹿）
?utsui（打つ）
nasui（産む）
７uｍｍｊｕｉ（埋める）
?uｊｕｉ（売る）
jakamasa（やがましい）
?ｍ（運）
？uｎＤａｊｕｔａｓａｉｊａＸ（運が良いね）
( ）
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jidzu（絵）
jidzukakjui（絵を書く）
jiz（柄）
ｊｉＺｋ?Iｊｕｉ（柄をつける）
sarexjui（えぐる）
?inabjun（選ぶ）
dzIn（縁）
murajun（もらう）
wlkkijun（追う）
?ukasai（おかしい）
?u9amjun（拝む）
?uki（沖）
ｗｕＩｊｕｎ（起きる）
７ukjun（置く）
?ujasun（起こす）
tamagajun（恐れる）
７ud5ijun（恐がって逃げる）
?usukIjun（押す）
?adunasan（のろい）
?ususai（遅い）
?utussan（おそろしい）
k7antijun（落ちる）ｋ７ａ
?uｗａｊｕｉ（終わる）
wunai（をなり）男きょうだいからみた女
きょうだい。男きょうだいのヱケリはない。
muJiOax（蚕）
k7anajui（飼う）
hoZjun（買う）
mudujui（帰る）
heXjui（変える）
kakjun（掻く）
hamjun（嗅ぐ）
hａｍｍＩｊｕｉ（隠す）
kakl（賭）
ｋａｋＩｓｕｉ（賭をする）
ｋｅＸｊｕｉ（賭ける）
harasun（貸す）
kand5oXjun（数える）
Fubasan（固い）
katatJi（形）
hatana（刀）
hobajui（固まる）
kjajaz（ひがめ）
habuji（鰹の餌）
kattJun（勝つ）
hani（金，鐘）
habbjun（被る）
toppjox（南瓜）
pagama（釜）
kajoZsan（痒い）
natＩ（から）
(藩７ａｎｔｉｊｕｎ（落ちる）ｋ７ａｎｔｉｊｕｉ
ちる）
meOOaZ（おとなしい人）
ＦｕｎｔＪｏｚｍ６ＤＯａｚｄ５ａｊａ（この人はおと
なしい人だ）
wudui（踊る）
?udukkjun（驚く）
？uni（鬼）
７umutui（思う）
ｎｕｎｕ？ujaz（織り子）
Ｍｎｊｕｎ（泳ぐ）
？urIjui（降りる）
ｗｕｉ（居る）
？ujun（織る）
７ａｍＩＤａＦｕｊｕｎｎａｔｌ？ikaran（雨が降
るから，行かれない）
hajun（借る）
harljun（枯れる）
haZrakjun（乾く）
haXrakasun（乾かす）
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kann5Zjui（考える）
gand5uX（丈夫）tassaと
gwantJoX（元日）
FubattJ7u（頑固者）
jaOgoX（鑓）古い言い方。ｆｌ
ｍａｊａを用いる。
k7iZjun（消える）
jukujui（休息する）
jaragIsa（きたない）
ｇｉｒｉ（義理）
ssarijun（腐る）
k7umjun（汲む）
k7ura（倉）
takagura（高倉）
tldajasumoZ（日が暮れる）
jugure（夕暮れ）
k7ud5umjun（擦る）
guki（茎）
paku（笥）
k7ijasun（消す）
GIjun（蹴る）
Jjkkwijun（喧嘩する）
gwittaZruZ（片足跳）
JiDkoX（香）
sukkweX（後`海する）
d5uZmund5i（交叉路）
hoXd5i（麹）
haDIjun（鳥などが交尾する）
ts7ukIjun（豚・馬・山羊なと
k?ｗｅＸｊｕｎ（肥える）
kugatana（小刀）
kjoXgui（人糞，肥）
ｇｕｓｕ（来世，後生）
guriZ（敬礼，頭をさげること）
guX（碁）
ｄｌｘ（さあ）
ｄＩＸ？iｋｏＸ（さあ行こう）
tJuku（酒杯）
７ippunuX（魚を取る銘）
saruZ（猿）
ｓａＺｒａ（鯖）
？uＪｉｚｔｉ（強いて）
？uJiXtikakasun（強いて書かす）
FuntOZni（実に）
FuntoXnijutasata（実によかった）
gIttJiz（しゃっくり）
sanJin（三味線）
d5uXbaku（重箱）
panagurix（冗談）
Jind5ijui（信じる）
koXdeZ（自慢）
ｐ６ｘｉ（酢）
ｓｕｇｕ（直ぐ）
sugutJuXi（直ぐ来る）
sudasai（涼しい）
sudamjui（涼む）
panneXjui（捨てる）
ｓｕｊｕｉ（磨る）
Ｊｉｗａ（心配）
sudatljui（育てる）
ｓｕｍｌｊｕｉ（染める）
ｄｅＸｋａ（代金）「代価」という表現。
ｔｅｘｇｅｘ（大概）
daid5i（大事）
ｔ６ｚｎｅｚ（大切）
Ｆｕｗａｉ（田芋の葉柄）沖繩ではmud5i
ｔａｓｓａともいう。
現在では tａ－
Ijun（豚・馬・山羊などが交尾する
sujui（こする）
koto（琴）
munugutu（事，物事）
jumita（言葉）
）
沖繩ではmud5iとい
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narljuiC慣れる）
nｉａｊｕｉ（似合う）
ninnjui（握る）
Ginnijui（逃げる）
juDOIjui（濁る）
noXDjui（拭う）noXOjun（拭う）
noXDjui（縫う）
nurijui（濡れる）
poZjui（這う）
ｍ６Ｚｊｕｉ（生える）
padd5asui（吐き出す）
paDijui（禿げる）
tmutu（箸）
QIjax（離）
parIjui（晴れる）
pukkijui（脹れる）
ban（番）
baJa（馬車）
maix（少女）
kjoramaiX（美しい少女）
maOgezjui（ひつくり返る）
Gjppajui（引張る）
Ｑｉｍａ（暇）
miwaXsai（病弱である）「身弱さ」
nibuZ（ひょうたん）
ｎｉｂｕ（杓子）
pix（千る）
ｓｕｘｐｉｘ（潮が千る）
ｐＩｚ（放る）
ｐＩｘｐｌｚ（庇を放る）
hamattax（三枚鍋の蓋）
フo
gaba（たくさん）
ｇａｂａ？ａｉ（たくさんある）
take（丈）
saDgiJi（竹馬）
taJikani（確かに）
taJikani？aｔａｊａｘ（確かにあった）
tasukijui（助ける）
damakatJi（輻す）
taru（樽）
?aｍｍａｓａ（だるい）
tJozdu（丁度）
ｔＪｏｘｄｕｊｉｔｔｏｘ（丁度よい）
k７ａｍｊｕｉ（掴む）
mitJa（士）
ｋ?urumitJaX（黒土）
７azmitJaz（赤土）
７iFud5iX（やせた土地，灰色の士）
Mudzukjui（続く）
ts?utsumi（鼓）
ts7unnjamaz（釣瓶）
tJazji（どう）
ｔＪａｚＪｉｓｕｉ（どうする）
７atammai（当然だ）
d5az（どこ）
ｄ５ａＺｋａｉ７ｉｋｊｕｉ（どこへ行くか）
tudukjui（届く）
dumuix（どもり）
ｎｅｚ（無い）
ｎｕＸｍｕｎｅＺ（何もない）
noXsun（直す）
力｡。
Furu（豚小屋）昔は用いたが,現在では用
いない。便所のことはkand5uまたはｊａｎｉ－
ｓｓｏｚでありフルとは言わない。
k7untsubuJi（踏みつぶす）
ｍａＺｒｉｓｕｉ（なくなる。目上の人が死ぬ）
?uttakujui（殴る）
nadijui（撫でる）
najui（鳴る）
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Furusai（古い）
Furumun（古い物）
FuruX（風呂）
mibun（身分）
tl7ikarabuJi（力武士）
pirumatox（平坦）
MJibiraZsui（ぺしゃんこにする）
FuXmu（俟）
Fudukjui（ほど<）
bura（ほら貝）
FUjUi（堀る）
makkwa（枕）
makfjui（負ける）
magljui（曲げる）
maddijui（混ぜる）
mattlui（待つ）
mattuba（真直ぐ）
tIZmukaXi（ままごと）
mannaz（真中）
naix（実）
mix（魚の身）
miUkaXjui（見える）
misaki（岬）ｔｕｍａｉともいう。
ts7ukuiwakY（小作）「作り分け」という表現。
mIkkIjui（見つける）
mixｍｉｘ（新芽）
Ginnja（皆）
mukusan（婿）
guJiZ（鞭）
ｍｕｎＩ（棟）
miD9jui（めぐる）
ｎｊａｘ（もう）
njax7ikan（もう行かない）
jataJiriba（ししか）
ｊａｔａＪｉｒｉｂａｋｊｕｋｋａｍｕＪｉｒｉｒａｎ
か来るかも知れない）
ｍｕｍｕ（桃）
murajun（貰う）
d5cY（門）
７uwanai（やきもち）
jeZjui（やせる）
jassai（やさしい）
jari（槍）
japarasai（柔らかい）
juZriX（幽霊）
jurusun（許す）
juxjui（酔う）
juXjax（酔っぱらい）
jujijui（寄せる）
jurukubjui（喜ぶ）
jｕｍｊｕｉ（読む。数える）
daku（楽）
ｄａｋｕｎｉｎａｊｕｉ（楽になる）
ｒｉＪｉ（利子）
ｒｉＯｋｉ（惰気）
suxkI（料理。ごちそう）
7uttJu（老人）
wakjui（湧く）
weXjui（分ける）
wajJijui（忘れる）
cimajax（罠）「ねずみ」を取る
warajui（笑う）
（もし
道具。
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